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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 1907. By BrCarrier,Mull, Ir.VOO iiM.iulli.v,.r. PRICE 5 CENTS
the corresponding figures of last year.
The demand of the railrouls for a
Mtnmg and more perfect rail Is. of
course, a factor In this situation !n
that there Is every encouragement foi SOI INTERESTING FACTS INOCTOPUS MAY IDAHO AGAIN IN TRUNKMURDER WALL STREET
CONNECTION Wl BU SICENTER OF
STAGE SILVER CITYHEARING AT
of Colorado Title and
SIL T
OF CASH
CORTELYOU'S COURSE
BRINGS LITTLE RELIEF
No Prospect of Permanent Re-
lief Before First of Year,
Says Henry Clews in Review
of Money Situation,
Original Finding on Bursum's Management of Penitentiary
Finances, Was Not Brought Into Question Before Judge
Frank W. Parker.
CORRECTNESS OR
S.1I r.r.,H..u.ue. Mt.rnht, Jt.an.al., ;( ',.',., .,,.,. n- ,,,'
New York, Sept. 21. The week lias standai d oil party. The govei nnienr.il
seen no change of moment In stock j investigation, w hich has been in
t in les. As was to be ex- - , ,,,s ,.,y tteek into tli"!
WAS NOT CONSIDERED BY COURT
iii D. C;,..,.lHll Jl llty I Jl ' Dill 1UIII OllJIlfU
railroads to refrain from purchasing
roadbed supplies until the joint com-
mittee of railroad men and manufac-
turers who are giving the question
scientific study shall have made their
report. II is possible that orders for
steel rails that have naturally been
acciimubulng during the period ol
suspense wilt then make much moro
favorable comparisons than at pn
ent.
The news developments of the week
aside from the efforts to reduce t he
metal production have been on the
whole quite favorable. The New York
city 4 per cent bonds, w hich were
offered last week, have sold at about
4 per cent premium over Die average'
hXünh'i"
elated in value. The advance in Nor-- j
Ihern Facitle is construed as an Indi- -
callón that favorable developments oi
some character arc pending In con-- i
Inection wilh that stock, despite spc-- l
Iclllc denials of equally specliic fore-- ;
leasts alleging to give the details of
the coming action. Mr. Morgan has
iijlven olllciai denial that he has been
accumulating I'nion TacHie or thatjany basis exists for a rep.ii t. widely
i circula led. that he had purchased lili,- -
siiiniiili-i- l oil company. altlioimA
show Ing sensational Un.iiii lug an.
luollts. did not become an liilluciillal
,,., ,,, , ,,, ,.,,.,,., Mmi,,oii In that
it merely placed in dclliiile form in- -
formation Ihat had previ msly been,
the subject of general and colllblelll
belief.
lis main cnn. ' tii. n wiili the mar-
ket Is contained In Its i. radical deiu- - I
oiisiration that the ad minNt in t Ion lias
no given tin Is campaign ml' iiii
rongdoers. be thev individuals or
,.u.,re cornoiatinns. 'The president Is
n,(. fight hi stay and the successful
ooinplel ion of his plans means added
protection and value for the holders
of securliles. He has bet n misrepre-
sented, but thinking people are every
day beginning to see the wisdom of
his policy and the beneficia! rcsulis
to ensue. It is not the president's put-ic- y
that Is the source of weakness in
the WaM street situation. The real
trouble Is the fact that Will r.treet
ami the country at large have gone
ahead loo fast and are now suffering
the incvllnhle reaction. The presi-
dent's avowed policy of punishment
for corporation officials responsible
for evil deeds Is one that will prove
..rri i ...a I..... .1 1. 11 . 1. ... Ie. i n I i.o un ..no o.t" ,10-
... .... in ,..i..i .,.r i.,.,.., . ,inc. it oi ni.iiiiiiiK (in in. ii. 1. o i
cent stockholders for what tb .1....fü t...
nowise resiionsl lile.
The situation Is not suugesilve of a
pronounced and sustained rise: cau-
tion should be exercised In im rchasing
and profits should be itmind !v taken
when they accrue. The ni.iiket prem-
ises to continue a fa o;;. hie ollc
trailing. IIKMÍV CI. KV
Trust Company, Which Made
INCORRECTNESS
oi:.,,,Ui; r,l. .i:. r: j:OlIUUIUUUII .AUIUUII1U nilUlllUb
rouipnnv, of Colorado Springs, Col.,
that the question as to whether or not
a iii lain report made by the saidColorado Tille and Trust company
upon Ihe iicii. mils of the plaintiff as
superintendent of the New Mexicopenitentiary Is correct is not an Issti.,
in this eauve; that said report of said
Colorado Tille and Trust , company
was not offered In evldetine III Ibbi
cnifce and constitutes no part of the
record herein and Is not before tha
court upon the bearing of the excep-
tions lo ihe report of said Heleree
Saltord; anil that any Judgment which
of the Colorado Expert Accountants From the Scope of the
Hearing--Attorne- y Neill B. Field, Representing the Colo-.rati- o
Company, Makes a Brief Statement.
"IN VIKW oKTIli: STATKMKXT WHICH I HAVK SKKN IN THIS
i:v i:m. i i s r.i'i:i to thk i:fi.'i:ct that tiikkk was no onk
with coriiAiii: knochii to i'uxküuxt mil uritst'M in coin it, I
DC KM IT MY Hi TY To MY CLIKNT TO SAY THAT Ill'T Foil A STII'C- -
lation which was sihi:d i was puki-- iu:d to conkuont
Mi:. IU'l;Sl'M IN Ci I'UT AND SHOW THAT THK . ItKl'OUT OK THK
COLOCADO TITLK AND TKI'ST C'tMl'ANY WAS OolUtKCT."
NLILL I' KIKI.D. ATToltNKY r'oit thk COLOCADO TITLK AND
TIll'ST COMPANY WHICH MAHK Til K CKI'OCT OS THK MANAUK-MKN- T
OK THK KINANCKS OK Til . ' V ill'MCO 1 ' KN ITKNT1 A It Y
I!Y II. o. I'.I CSIM.
alliiniiv be lender, d in this ..alise. If tha
ll report of said referee be up- -INJUNGTIQH TIES UPA
'Ms
MYSTERY
BODY OF WOMAN FOUND
AT SEATTLE IDENTIFIED
Police Inclined to Hold Hus-
band of Dead Girl Responsi-
ble for Cowardly Crime;
Suspect Cannot be Found.
Seattle, Wush., Sept. 23. The po-
lice have positively Identified Ihe body
of the dead woman found stuffed in a
trunk cast upon the beach at South
Alkl yesterday morning, as lli.it of
Mrs. Agnes Trueman McCorbs Cov-Inglo- n,
seventeen years old. The
woman had been strangled In death.
She was the wife of Frank Covington
for several months employed as a
salesman by a Seattle liquor company.
Covington is missing and the police
are looking for him. Acquaintances
say they have not seen him for a
w eek.
The body In Ihe trunk had been
dead at least a week. Mrs. Coving-
ton Is a daughter of Trueman Mc-
Corbs, who lives near Vernon, H. C.
The only plausible motive so far ad
vanced for the crime Is that murder
followed a violent quarrel. A woman
said today that Covlngion and his wife
lived Ht her bouse for several months
find finally had to he ordered from
the house. They left about ten duys
ago, and since then the police have
lost track of them. Information, how-
ever, that appears to come as reliable.
Is that afler leaving ibis house the
Covlngtoiis went to South Alki and
lived in a tent. If it be found that
they did live at South Alkl. the police
are confident that the munlrr was
committed in the tent there, and in
order to cover up the crime (he body
was stuffed in the trunk and deposited
In the bay. The trunk is un old-fas- h
ioned round-to- p receptacle.
The Covlngtons are known to have
had that particular kind of a trunk.
RAILROAD MEN
ÉY IK UP
IN STRIKE
FIRED FOR REFUSAL TO
TEST COMMERCIAL WIRES
Grievance Committe of 0. R.
T. Called to Meet in Denver
to Take Up Cases of Men
Discharged on Rio Grande.
Denver, Sept. 23. A. II Wasson. of
this city, chairman of the general
committee nf the Order of Railway
Telegraphers In Colorado, today called
a meeting of the committee to cunslit-e-r
the cases of It. II. Skeggs, wire
chief and manager of the telegraph
nfllee of the Denver and Itlo (rande
railroad at Crand Junction, and
Frank Schaum, operator for the same
road at Mack, a station Just west of(Jrund Junction. Moih of these men,
ft is claimed, were discharged fur re-
fusing to obey tin instructions rf
the testing of Western I'ninn
wires running along the railroad right
of way.
According to his story. Skeggs was
ordered to test the Western I'nion
wires out of lirand Junction running
to Salt lJike, and he refused. He was
called to Denver to explain his action',
and his statement not being satisfac-
tory, he was discharged. Today
Schaum was ordered to test Ihe West-
ern I'nion wire between C.ritnd Junc-
tion and Sail Lake, and he refused.
He was discharged on the spot. The
meeting Is to be held as soon as the
members of the general committee
can reach Denver. probably on
Wednesday of this week.
GRAFI INDICTMENTS
SUSTAINED
California Supreme Court
Blasts Hopes of Those Who
Attacked Legality of Grand
Jury.
Sin Francisco, i'.tl . Sept. 1 The
stale supreme to.uit late today ren- -
tiered a decision up holding Ihe xati.
ti y of the so-- , all' Oliver grand Jury.
i in this decision .. n.ii the fat of
ihe Indittm.-r- l foU.ld Subsequenl to
March ias'
An a;t:ick n . made on the grand
iury by William M Abbott, of ihe
I'niied U.ii'was. Viinl I. I.r.imm.
John Miitin and lingerie Is- - Sabia, of !
lle S.m Frence, o Cas companv. and
other defendants lest Ihe valnllll
of the ln.liclrti.nl s t haremg them with
Uriberv. Thev .niernle.l thai in Feb-.tint- s
riiatv lat 1'ie for ihe l
, tv were drawn and thai. bile Ihe
Oliver Jury had lo.t let n ill- - barged.
its powers laic" .1 i!h the fust step
l iken t. impanel its lu.i esor.
NAM E
CONFERENCE OF STANDARD
- OIL INTERESTS CALLED
Capital Stock to be Increased
and Other Innovations Made
According to Report, Which
Vice-Preside- nt Denies.
.WW York, Sept. 23. A representu-tlv- e
of (he Standard oil company na id
tuilaj' that the statement that u con-
ference of Standard Oil Interests ha
hern railed fur the purpose of chang-
ing the name of the company find ef-
fecting a reorganization in general !s
without foundation. "We tun do
nothing In thiH respect so long an the
company i under investigation. 1
ran way. however, that us noon as the
Standard Oil company ha freed Itself
from the labyrinth of ligation now
involving it there will be a reorgani-
zation. The capital stork will he in-
creased to nil iimount mote III har-nioi- iv
with the value of its assets, say
10 4flo. ouo. ooo or $roo.ooo.ooo. wo
liso propose to issue periodical state-nirn- ts
of earnings, operations, etc. We
propuse to give to the government ev-
erything In the way of Information
that It calls for, which is all we can
do. If we are guilty of certain in-
fractions of the law then practically
all other corporations are guilty of the
same offenses and should he treated
accordingly, hut we are confident we
will win out." Later In the day, af-
ter the above interview had been pub-
lished, John 1). Archbold, vice presi-
dent of the company, said the state-
ment to the effect that the Standard
011 company Is about to confer as to
changing Its name, its Incorporation,!
and so forth, Is unauthorized and un
true.
Itl l llM II kl'I.UK.fi II STill Ml' CKI IN ItKSF.ItYF.
It is understood that Frank H. Kel-
logg, the government's counsel In the
suit to dissolve the Standard Oil com-
pany ot1 .New Jersey, has Important
evidence in his possession bearing on
the alleged relationship between rail-
road rates and the profits of the cor-
poration In the last eight years. It
Is uld that this phase of JhcU-f- . Isbeing reserved until the line of ques-
tioning pursued last week is finished.
To back his reported evidence as to
rebates, Kellogg has had subpoenas
served upon several Pennsylvania
nnd New York Central railroad
W. H. Tilford. treasurer of the
Standard oil company, today gave
further testimony in the government's
action against the company. Tilford
testified I hat the Manhattan Oil com-
pany of Ohio had sold to the Stand-
ard companv "4 tank cars between
1KII9 and 1301. The purchase was
made for the standard companv iiy
Us subsidiary company, the Knlnn
Tank line. Tilford could not say if
the Standard made any contract to
supply certain gas companies wilh oil
when It took over the Manhattan com-
pany.
"As n matter of fact, don't you
know that the Standard Oil company
made a contract with the People's
Has and Light company?"
"Ves. su-1!- ' a contract was made in
I'lxs." said Tilford.
"And was not that contract made
because K. C, Henedlet and Anthony
llrady would not sell the Manhattan
oil company unless the gas mint 'ii- -
lis were guaranteed a supply o ll
fur ten vears?"
"I don't know that the contract
made for that reason." answ cd
Tilford. "I know the contract .vas
made for two years. "
Mr. Mllbnrn's Interrogatories to ihe
witness were designed to show that in
I'm i II fight In Colorado between the
S'andard and the Independent compa-
nies, the first to cut price; ere the
independent companies, and that there
're no troubles made for the Inde-pendent companies except those wbicti
"ruse from ratural causes. Mr. Til-
ford explained thai tho reasnn whv the
supply of crude oil had been cut down
I i sixteen Independents In the Pitts-
burg field iust before the ngreement
wis made with Ihe Standai.l. was be-
cause the nil supplv in that district
is diminishing Mr. Milburn ilexei-oi'c- d
that the ol! firm of Si hofleld.
Schurmer & Teagle, of Cleveland, an
independent company, was not forced
Into the Standard's control, but had
been taken over utter manv suege- -
lions from the officers of Sehofield.
Schurmer Co. The questions tha'
adduced this testimony and others
put to the witness showed that the de-
fendants Intend lo meet the govern-
ment on every point raised in the long
bill of complaint.
TIMELY RESCUE OF
WRECK I11S
Two Hundred People Stranded
on Barren Artie Island;
Taken Off by Revenue Cutter
Washington. Sepv. 23. A message
was rrcive1 at the treasury rtefiart-io.- nl
todav from Captain Munger,
rommindu.g the Pchring sea lied of
revenue cutters, dated at Fnalaska.
slating that the culler MrCulloch had
243 persons from the ship
John Currier." which was wrecked
August th in Nelsons lagoon. I"ni-ma-
island. Hehrlng sea. All the r s- -
lle.l p, ..pie were transferred to the
t tiller Thetis on September 1. and
Hie Thrlis had discretionary ..rd-i- s f"ilanding at either Seward or Sei"c.
Th- - rrxue was timely a !he fon.l
supply ur.'.l from Ihe Currier
Killing shoit and the place where the
mn k i'i'urreil was a desolate an I
barren shore.
TRIAL OF SENATOR BORAH
COMMENCES AT BOISE
Woik of Selecting Jurymen
Reveals Public Sentiment in
Favor of Law Maker Ac
cused of Law Breaking,
Itnlse, Idaho, Sept. 23. The case of
Culled States Senator William K. M-
oran, charged with conspiracy to de-
fraud the government of valuable
timber lands, was called today before
Judge Edward Whltson in the I'nited
Stales district court. Senator ltorah's
prominence and popularity, the lead-
ing part he took In the prosecution of
William I). Haywood. who wan
charged with the murder of C.overnor
Steunenberg. and the fact that over
a hundred well known residents of
southern Idaho are alleged to be In-
volved with him in the con-
spiracy, combined to attract interest
to the prosecution against him eipial
to thut which marked the Hi st .of the
Western Federation trials here. The
district court was crowded to over-
flowing.
The work of selecting Jury to pass
upon the defendant's guilt or inno-
cence was begun. Very little progress
was made at the morning session, as
frequent arguments arose among
counsel as to propriety and legality of
many of Ihe questions asked in the
preliminary examination iaf the pro-
posed iurymen.
Additional Interest was lent to the
trial by the announcement of the
government's attorney that John Doe.
named among Senator Horah's
was former Covernor Frank
Steunenberg. killed by a bomb placed
by Harry Orchard. The examination
of Jurors had not progressed very far
before a vein of bias developed in fa-
vor of Senator lloran. One of thejurymen said he had no opinion as to
the senator's Innocence, because of
what he knew of him as a man and
vWnit his friends thought of him.
He was challenged by the govern-
ment and excused. Judge Whltson
announced that the jury would not he
allowed to separate during the trial.
The array of counsel In either sld '
Is imposing'. The government, whose
representatives here freely predict a
hearing of sensational Interest, has
practically taken the case out of the
hands of the local district attorney,
Norman K. Uulck, against whom
charges of Improper conduct before
the grand jury, have been tiled, and
assigned the matter to special at-
torneys trained in timber land laws
and fresh from successful prosecu-
tions in other western states. These
Include XI. C. Iliirch. of Detroit, and
S. N. Hush, of Omaha, special assist-
ants to the attorney general, and
I'nited States District Attorney Timo-
thy F. Hurke. of Wyoming. Among
Senator Horah's attorneys is James
Hawley. senior counsel for the state
In the Haywood case.
The Indictment against llorah al-
leges that he. with twelve
conspired to defraud the gov-
ernment of many thousands of acres
of timber lands in ltolse county. It is
alleged that one hundred and eight
residents of Hoise took out timber
claims and swore in doing so that
they were acting solely in their own
Interests, whereas they had entered
Into agreements to turn the lands
over to three selected men. w hu III
turn were l transfer them to the
Harber Lumber company, of Wiscon-
sin.
All the men Indicted except Senator
Porah tiled pleas in abatement on
the ground of the alleged mlscondui I
of the district atlorney. It being al-
leged that he made arguments before
the grand jury.
In a hearing of the charges against
liuick It devel d in the testimony of,
ihe secretary of Ihe old grand Jury
that the names of "John Doe" and
"Kichard Hoe." appearing In the in-
dictments were not on the list of
names given him to be voted upon. It
also developed that lltiick made ex
tended remarks to ine jury, um nine
Is a difference of opinion whether he
confined himself to the law. which is
permissible, or reviewed the case In
evidence and summed up as he would
before a irial jury. It was also de-
veloped that Uulck tol.l the jurors he
thought the evidence warranted the
Indictment and that he was acting un-
der direct orders from Washington.
Kulck Is yet to be heard In his own
defense.
DEATH CLAIMS VETERAN
RAILROAD PRESIDENT
Samuel Moan. ! fluirge of
I jo I.SUSIIIIH - Afluirs lies !.!
In ork.
New York. S. pt. 23. -- Samuel S.oan
chairman of the board of directors of
'the Delaware. I.a. ka wanna and est-er- n
lallroad and of that!ro,.d. who lies .bad at his summer
home at mis.
spent fiflv of his eighty-nin- e years hi
'active railroad iv.nk and only ceased
be engaged In il a short time be-
fore bis d.alh. In his hmg career
he Joined for.es at one time .r an-- i
other with many men whose names
were conspicuous In the financial his-Ito- rv
of New Yoik. He was Intimately
'associated wilh JY lilis. I
Sage and Comm. el. ne Vsnderbilt and
he outlived them all. Mr. Sloan.
were large. He built up the
Lackawanna, which was relatively an
unimportant road when he (carne H
bead, until Us st.sk ...Id higher than
that of anv other railroad In the ...un-tr- vDining his administration he did
Sunday tisms to run ....n .t permit
Mr Sloan wa - tthe Uo kawanna
In land, bis native land, all his lite,
and was .hl.ght-- d. fur ar. .
. n to- - w a beted s member of Ihe
iKrien.lly Son oí Si. I'a'ri. k .
peded, the market from day lo "IV
has this week proved a favorable one
for traders, Muct tuitions covering n
fairly wide range as the result ol day
to day happenings. Hut fundamental
conditions remullí unchanged, partic-
ularly us re Kurds the money situation.
Secretary Cortelyou. It is true, has by
his tliuel yuse of public fund. re-
moved the fear of extreme stringency,
he has not, however, and probably
will not lie. in more iii.io inn i n
strain caused by the permanent lock- - j
ing up of capital resulting from tilt
tteineiidous business and Industrial i
energy that has marked the last let'
veins of unreasoning optimism urn
unregulated expansion. Money Is un-
questionably scare, wilh the pros-
pects of continuing so at least over
the turn ot the year. The situation ia
well Illustrated by the dilliculty that
virtually all large mercantile estab-
lishments are experiencing In dis-
counting their paper, very close to 7
per cent being the incviiii inn require-
ment from the largest and strongest
houses, with corresponding figures,
amounting In Instances to practical
prohibition, for houses under ordinary
conditions considered strong, but not
sluing enough to receive accommoda-
tion when money can readily be
placed on a safer basis at equivalent
lates. This Is a fcatute fraught Willidanger. The commercial paper strain
is one of gradual development. .Money
has for so long been active at New
York, the financial center, lhat the
necessities of many of our larger inci --
cntitile houses were aboui sixty to
ninety days ago financed by nul-ol- -j
town, and especially by western. In-- I
stltiiiions. It was quite natural these!
Institutions should only discount ma-- j
turltles that would allow the Immedi-
ate their funds;
when the crop financing period ar-
rived, and us thai peri.nl is now at
bund, the mercantile borrowers hi-- '
being compelled to lake up their pa-per and are experiencing unueual dif-
ficulty In replacing it. Tin y are com-
pelled to apply lo New York instiiu-tinn- s
for that purpose, and lenders
lure have much more than they can
handle without taking, up the addi-
tional burden. We are experiencing
a nationalan international scan Iiy
of liquid capital, mid must be content
to enter a period of rest and recupe'i-i.tbi- n
after the long exhausting, unbri-
dled financial industrial and mercan-
tile enthusiasm and hysteria through
which we have passed. Wall sired,
the nerve center of the country, was
llrst to realize the necessliv of con-
traction Its functions gave the neces-
sary foresight and it is bul natural
that there should be u corresponding
readjustment of Industrial and mer-
cantile energy a read liistnictil thatfrom a broad slandpoiul is at once
un I tira I and necessary and one that
will prove beneiliial.
The annual statement of Ihe comptroller of the it ni y on the condi
tion of all national banks nf ihe
ii n try under the call of S.'i.temh. r
4 Is an exceptionally important one.Comparisons are available wilh lintfigures of May I'll of this year andSeptember 4 of last year. In ihe case
of the former the loans and illscouuis Inshow the larire exi.ansii.ti of fo.-iv-- i
seven million dolíais, while the cor- - inresponding figures for lust, year show
the rather startling expansion of STII
millions. As a partial offset. Hiere hasbeen nn Increase of sixty-eigh- t mil-
lions In specie and nine millions In le-gal tenders, while deposits have In-
creased II millions. An appreciablepart of this expansion undoubted ly II.represents the tiniisfer of loans to
this country from abroad; but It nev-
ertheless also reflects a strain upon
the financial, situation which foreign
money centers are not in a posilion lo un
relieve In Ihe form of abstract loans.
On the other hand, we mav unques-
tionably rely upon the beneficial ef-fects of large expoits of our agiicul
tural products, of which we have u
sufficiently Htlequat. supply to export
at the favorable prices conditions
abroad will compel buyers there topay. It Is quite . vhlcnt that tln ie
Is ample room to adjust prl.es lo a
export hnsi if It should piovo
the present range W too high: cotton.
for instance. Is about !4e per ml,higher than a year ago. wheat is J'ojper nustic! in round figures, corn I i
......
...us ..e. imi.oris are t otititiuing
at new rccord-hr- . king rale, the du-
tiable entiles for the month of i.
for Instance, m New York h. Ing
valued at $;l:l,s4 nun. as against $ !.-- !
.U. Dim the preceding August, and the jduties collected on direct Imp. ills for
I ne monin were 1 I 3 1 1 .mio. r.. meal-
ing ciwith $ .1.6 I .in". These duties
are now available nn.b r the Al.lri. h
ittrnnilmrnl for d posits in Ihe na-
tional banks. as has Item
heretofore the tase, of lielng trans- -
f.rre.t to the tic.sury. where fhey se.
could only resume cilcllltlion bv
m.-an- s of the t digression!.!
api.ropiiatb.ns.
The deciloti of the AmalgamatedCopper company to curtail ,.l odtl.-- t h.u er
;.t. t,..r
...nl u u I. . -- St. .. itltií w hut- -
ever additional amount mav Is-- needed j
ket requirements, is a move In ihe
right duection: it may - r.gard.-- as
the forei unner of similar mov.-mei.i-
In other fuaiters. The Sm.-kin- tmt
is recommending to ind. i ml. in e.l
producers a redtnii-.- of Í.'1
, er ft lit in the output un.l. i ihreitt ol
Hooding Ihe maik't with supplies II
the r..'.rnmen.l..i en Is igreo. ,1. Tne
i hair in., n of ihe I nli.tl Stit.s St..
t o p..i atolón boatd In a published
statement .hill, thst the decreased
demand l fuilv t .ii.X'-,- , in in.n sod
steel tírele, and ríale fmiiklr that
the new or.ie. s f..r lb" laiter half f
A" a part of a long ariicle the
recent hcai inn .f what Is known
ihe "Itursutii case" before .huh;.'
I' rank , . rail. rr In Silver Cliy Sit -
til"'".' st, the Albuquerque KvciiingI(, illzen, In lis Issue of .Monday niulit.
iilinoiinces thai llura was u one pres-- i
ent at the hearing In Silver City win
"dared confront" Mr. Itiirsum In
'l.lltlt; 111. It Judge I'.llker's decree Is
;,i cmpleie Indi, atloii of Mr. Hur-jsu-
Unit it prov.-- s the repon of III"('o.nailo Title uud Trust empane.
win h mad.. Ihe original report on the
iienl lent iarv matter, lo be false, and
l.urs Air. lUnsiini of
made against him Ly lhat
si.iicnii iil Is UK. ly to lead lo a
nilsi onceiil..i. of. the of .'(.
hem ing at Silver City, and fails lo
take account of certain Intel e l In- -;
facts in c mined Ion with that hear- -
ing at which the report ol Ucfci
Charles V. Saltord su laiiie.l by
Un- i i t and a decree rendered ny
- giving Coi um jii'lg- -li;::;,'.''...'.. the territory in ihe sum
order lhat II I" olde . r Nc-
o mav hnv elf lllldc rstand!ig f the conditions -- 111 f uinliiiftJudge I'lll'kel's decision oil 111.
e.-'- s report and his sets letlt
In favor of Mr. Hiiimiiii It : h. .I.I be
staled Hint a ntlpulalioii ns lib d be-
fore Judge l'.tll.rr end approved he
him. prior to Hie bearing on Ihe Sif-for-
report, which . s. hides the Colo-
rado Tille and Trust cm paii "s r. pm I
from Ihe in the ease ami from
cousidi ral Ion in coiiiici Ion wilh Cél-
ere.' Saflord's r. poil. In other words.
Ithe report of the Colorado Tille and
Trust company upon ihe management
of the peiilti nliary linaiu is bv Mr.
Itursum, was not considered in the
healing at Silver i lly and the cor-- I
redness or lu.-o- i i tin kh of that re- -
port was nof I. rough! into question,
Furthermore, a careful leading nf
the report of lief. Charles V. Saf -
ford will show that when Ihe referee'-- .
references to the report of the Colo-
rado Tille and Trust company are
eliminated, there Is practically noth-
ing left to the Kafford report.judge I'ark.r's decree merelygrants Pursiim Judgment asnlnst the
territory In the sum of 14 3;i.'l . the
sum which S. (Tor. I s report holds the
territory owa-- him. Il excludes the
Interests nf the I'nited States and It
does not bilng Into question In any
wav the correctness or Incorrectness
IhA ret.ort nf the Colmado Title
Tmi.i mu., ibis r. i.ort having
lieen enlo IV ellllliliale.l from the
sen, in of th . t,..Hilii bv Ihe stlptila -
Hon referred to. wbldi Is signed bv
II. M Dougherty, attorn. v Co -
sum. Aiiornev i5dioi.il A. I' Kill
resenting the lellll.IV. and Nelll t.
Fiel. I, llltornev lor In. I 'ot.i..,lo Till '
and Trust ronij.aiiv
M r. Field, w ho - .r. .1,1 at Ihe
bearing In Silver i tv. aim vvle.
llirtletl to A i , t in .lav morn-
ing, was asl.. ' . da . . g its
1.1 III.- - tfV It of Ml Ol - fe Up.'ll
Ihe repori in id. i.v lin 'e n' s.
"In View of Ho -- t .! c hi. Il I
have seen in Ci- - i.d.ings p tp- r I"
the effect lb.. I Hielo v ..s li "h
oillage eiioiirh I.. ...nl' .ni M' I
in contt." ,ii.t vt r l' 'I. I
deem t ti. illl'V to I'lV ' It lo ..II
that but lot a si . i ii 'ii.ii vv.n
signed. III. ..I e h 'i' "'i'g '"
give a cof-- lo th' i "1' ' ' ' r1'"
pared lo .lit nl
court, and t.
Hie Coloradpanv " .- 1- coi
"1 bad le . mak.
,1 ipulatioil I il.l
thing lo s..v
I think M I II w pi IV
to I mi sa v . lids
"I feel ji ,! oi s,,mg thil Hie
Colorado T ,. i a I . .oli..tiv i i
prepared .. I...'. " anv pi... .ding.
I dore anv m " ' h it showing would - pi"i- -' r. ".il i
.
..i r.-- t I."
'lite s,,,,,,,!,.!!.,!!.
Tb. I. I ' f. i re I
.or. as,.,, -
I'V
In !.. Thirdhldli I.I !. of
.NeW M.vi r I ha
, I. un, v .1 .
liolm i I Tb- - T r.i .IV
,..f New
viipnla!''.!.
Il - h.
bl lld ' I M I ... a f -
lorn, j i n
..! .1 ' . ..
in V le i
M. II. .. ...
fo lio .1.-- llUst
p.'.tvi .1 and confirmed In whole or in
.pari, shall not tie conslruced as pasa
Itiit upon lile corred noss or Incorrect
ne-- s of said Colorado Title nnd Trust
i "m pun 's report, but as treating all
reference lo said report Iiy the said
Satf'oid as not within the order of
ref. r. nee or Ihe issues In Ibis cause.
I si qniiai l..n lo lie tiled and be- -
come a part of the recoid in Ibis
t aiise.
ISi'ii.dl I!. M. I if l 'I.HKUTY,
Aiiornev for Plaintiff.
ISlgll.-ll- ALI'KCT V. KALI.,
A ttoriiey b'lieral of New Mexico.(Signe.) I SKILL II. KIKI.D.
Attorney for Colorado Title and Trust
( o.
.Inline Parker's liecr.M.
Judke Parker's tie. i ce upon the.
S.ilToid ropoit ts as follows:
tiidginenl t.r Hie Court.
In the District Courl of the Third
Judicial district r thtj Territory of
New Mexico, within and for the
cutily of Socorro,
Holm ii. Illusion. Plaintiff, vs. Terrl-for- v
of New Mexico. No. D173.
This causo coming; on for hearing
upon Ihe report of C. V. SalTord. Kst,
an. I upon the i iceptloiig heretolor.
filed to Ihe said report by tho defend-
ant, the ferrllorv of New Mexico, ami
It appearing that upon the completion
or Ills investigation, the said C. V.
Minor.!. Jjtt., filed a detailed repnr
In w riling herein, together w ith all the
testimony taken by him, and that the
said report stales an account between
Hie salt! plaintiff. Holm o liiirsum.
as fx-sii- tinten. lent of the New .Mex-
ico territorial penlli nliary and the
territory of New Mexico, covering the
period of his several terms of office,
commencing on the 1.1th day of April,
Ixtiti and extending up lo unit in-- i
toiling the l.llh day of April.
I'niH, mid lhat the said releree has
made all findings of fact necessary
'f the basis of his report; and
'
..in. .. .,v me ten ot .sew mex- -
o t.v in attorney general. A. II.
I'all. and comes the said pl.'llll- -
titf, bv liis alt. .rne, II. Al. Di.ugh-i'H- v
and a hearing had upon the ex- -
.. ,:lo.s filed to III" said report of the
soul releí...., and Ihe court being duly
advls. d. Il Is hereby ordered. ad- -
jllei-'- iiri.l decreed thllt CUl'll fill. I
all the s.il.l exceptions to the said
I.., mid the saín. ate herehv
overt qed.
And Ii f uit h.r appeal Ing from an
e . m ll.a .11 ,.f lile report of the sail
n f. to' that he has loom! all hook
of o..ril...i .oi.tv which Were keptducic 'lie ei i..d that the said Holm
o. It.ii.uni was superintendent of the
sui.i '. itn.iil.il ntinry and has
made his findings therefrom ami
'ro-t- ill-- lesion. ny tut i ...luce.l before
him. Mtid ii itpjaarfng furiher from
ttic s.,i,f ic,...it that after allowing
nil Pi i ....I ts and debits that the
s.td i. t.i.e sirti.k a balance thetci
.n.i Hi, I Hie territory of New M.- -
! ... He d. o n. hint herein, is justly III- -
,1. hi. .! to t lo. sal, I pl.timili. Holm o.
Ciir-uit- i in the sum of St 33 . I
f tu i L r it ing Ir.ott the S.IÍÚ -
p.. hat the tsanl has not
Ill '1 e.f I o III. ude the e eq.ls 1.11.
in -- i mt-ni- of anv funds. alt bough
'. n't. ii v tint.!-- . Hie a. Itlal s.s
f which n. ver came int.. Ilia
I, i n.i- - of th- - tillen. I. nl. imrttc- -
ui I ill the s .!ai fund. Hie g. n, r .l
m mil nanee I mid. the ,s r nt.-- n. nt in.-- ..
pr-- v a... I, in, I. ihe p. n.i. nl Kit y In- -
t oltie f I.I I n. I Ihe s cm.- route Tuit.i.
which vv, i, i .el lo I ft.- - iieasn.er an.f
di a w ii ni i.v warianta bv the audi-ro- n.
t.r on h. rs ;t , (....ved b- tfieboard ef ,. lutein lar v coinmi-sioner- s.
pari f huh funds weie handled
by til- - ' In ca-- h or In
qui ..'lit. . t a (o those ,rt
of s ,,.l tun,'
lilllC-Cl
(toil w.-r- .Irswn as ...n-n-- e
Ml' bv the .l-
ent "d pel lo ttte I ed of c.'ltvtct
a I . ij..ii,..l as contingent
fon,!- - Mini M,l el those funds r-- a
c. i't su b lui'.b - were .liasn as
lil.fc.-n- evp. l.sr, in ibis Judg-ni.tiil.- er
m-- t'l in anv to P- - lK.il
as ,. I. i mining or passing up.it Ihf
RME LAW
Minnesota's Attempt to Reff -
uiaie riaiiioaas in ran way
to Reach United States Su -
píeme Court.
SI. I "i ill. Sept. 'It.- - Judge Lot bren,
of Ihe I'lilled Slates court, lo.lay Is-
sued all injunction that absolutely ties
up the Minnesota coiuinoditv rale law
pending fliuil decree or iiulll the
curl's decision is overruled in all ap-peal by Ihe stale. The older re-
strains Ihe defendant", including the
attorney general and sliiiq.cis who
ere made parties In the action, and
all oilier persons from lust it ui Ing any
proceedings for the violation of said
ad and from demanding Hint any of
the rales contained in the act be givi n
tlnin.
II Is reported 111. it Ihe stale officials
are planning to violate the Injunction
such a manner lhat habeas corpus
'
'.
lings will have to be insi it inc.!.
which event Ihe case will be nf
once appealed to Ihe I'liiie.l Slates su-
preme court and Ihe whole matter
determined. .
ntit xsk i' vi i: r wki:m mi:i i m m i: coi hisOmaha, Neb. Scot - I. .Indues W.
Munger and T C Alunuit. In Ihe
federal court tod.iv retiui';.le'l to the
stale supreme court ihe ca.-e- s of the
slate of Nebraska against live express
companies In which the stale asks for
Injunction to prevent Hie rómpa-
nles from refusing to put into efie.l
the reduced ate. d b: Ihe Sih- -
ley law.
The courl held that the slaie Is ihe
only i .Li ii f f in and (here-
inf.oe they tnniiot tried the fe.l- -
eral court.
BRYAN WILL HFLP DRAFT
PLATFORM IN NEDRASKA
,, P rs.t-- - thlrts. Ihlc
gaits. H TinIiiC lh ohm rath
illtcnlit.il.
I. In. Seb . Sept :3 - The a n- -
iincement lhat Willi no J. pi van
mid Mil. lid loniol l o s .1. hi... i tile
state convention and pr-.o- . il.lv make a
speech Was Ihe sllhiect of chief liit. -
among Ihe who arrived
tonight for ti.m.iio.Cs g.iih.iing. ,M r
;!V. ill's advice wilt he ttsked ill I he
.framing of the platf. rm. wlil.h is thejolllv f ..s lo be ralis. o led. .cl.le
from ihe selection of a chairman ami
II l.cv .. f the "i.i i t . linn it -
lee and I h
The lie'. I t he i . j ml. i. an state
convt ntioii .1 hand in gletler
niimbel. II I lo - of anv of ne oib- -
five pal
YSTRDAY'S MA l( )R
LEAGUE RESULTS
Vaina, il I .
At St. !.uis - ft. l
Ivn. I.
At pillabuig - Piit-hi.i- K
York. I.
Al Cincinnati - Ciii. nut.iti II. I'os- - '
ton.
At Chi. ago Ch t. sc... 4. hil. 1. 1. -
pina. 1.
,
.e, (.an
A'l g im.-- p., li... nt . ,.n
107 are 2i -- r cent below those .frain or wd '...n..K
'"
Í.1
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A now miJc, Ayer SJfsapariiia floes uut con- -NiWOULDHAPPENWHAT ... 1 iea panicic cr t.t-uu- many iu.ui.un'lllKjlfZ evtr. You get til the t nic ind Uerative effect. MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE. NEW MEXICG
Cipiul and Surplus. $100.000.00.
Vitnour idirr.uiaiion. r.:n a tnmuiarii neeccu,
your doctor ill know it, and tell you of it.l At 1 f; I yfj ! A v Consult bim freely about our remedies.
'I X B l I It II 1 W.kmMMTMtl Wipiüllll ÍC. aSHOULD CANNON
liability either to th territory or
State of Afnerl.a of the pla.n-ll(- T
herein. Holm O. Hurm, or any
other (nnm.
Now, therefor. It I herpby or-dered, adjudged and decreed tl)t the
report of the aald rerrree, C. V. Har-
ford. Kq.. In atatin an iro'iinl. l.
nil th aame la herrbv In all 11 part
fully approved mid confirmed.
And II In further ordered, adjudired
and dered that th plaintiff herein.
H dm O Hniaum. do have and recover
iff and from the paid defendant,
of .Vw Mexico. Ih full uní
of (4131 4. and that tfle amnun'
ÍNTEREST ALLOWED ON rSAVlNGS DEPOSITS
UC UP
pfrt. Hnd li-
lt I, rat oak.-- a
f
fa.: liisih1-
lu a ... that bu k- -
and f!apjH-- ..f
r an at pftizing -
Al.'.x a:, :hi iuirii . f
i'h.it j-- i fairiv fTeil-- . It is a hard
(huiK t'i ti(.-- -t Th.' ;ikirs im-iii-
I,!- - rna. lurie. and mo.-- nirtiiih-'i- . h.i-!(- .
! Kt i" tii a i! and
'inn l. I'llill l! i a kn.wll ill Willi"
H'Hi- - i it juüt how 1di th- - p.'hkfr
..ti to ! hiit I.P r ttfinit ti!
.fin-- , ni'-- l ' ;i l ..n pri.iira in. tli.--t uinl.-- t
Hill I,- - no !iti;r u l. .1 !'
heietn ad.tti.lB.ol ehail in-- paid out off
any fund. It, the treaeui v. i o pr A U f D" C CpprpUfC
'n-n -- 'ipon preeriia- -intere.i futid.,
l he fUiUi-p.- r- u tli-- y i inform h ni- - ,j:í tnri;4.:i f) (h- A mer u j n
of ; .í a nú 'it': :t i j
i '.i ni". ,
WAR IN "TjR"0CC00VER í
GENERAL DRUDE REPORTS i
THE JAFFA
GROCERY COMFY
'GOOD THINGS TO EAT"
n..n f a Cfitlhi-i- l i"pi t ih!" Judg-in- i
til.
I, Is fu.tner oldeied. adlud'cd
and de.reed ttv the .'..n.ent of th
.l:'rifv for tin' plaintiff ond th.- -
v !nr the defendant, mat '. V.
n'ifford. tut ho, nice, tn e- -
MAY WEAN TROUBLE
Old Mar Fio- -i Illinois Sure to
Return to His Position, and
Says Confess Must Go
Sh.v.
rai is. 8 i ' --' t IVj,-- i;i- - I,. . n
THE POLICY
Of the Directors and Officers of this bank is to establish a
reputation for safety and conservatism and to accept no
proposition involving risk in order to make an extensive
showing
Under no condition to underwrite speculative vent-
ures, or schemes to ''net rich quick."
Never losing sight of the fact that they are trustees
of a sacred trust end always ready to give an account
of their stewards!..
STATE NATIONAL BANK
i ut (i i i:qi i:.
I 111 t
.M'.-..- A ! ' i a- -
I l!(HMi 1 IT . XT W.K
ni. ih: a mki;hm sum:
f.'. i hi- ünini.il 111 i , a nr.í'iii.'
.rf.ii niHiinn ír'fii high ;itoi íiuth-:.-
h,l- - It pi TM illiv ft.n'. HUt'Jf-c- I
-- tiiíi by t!i- - tun- - rtttirri-i- i
t'- m ?. p; etit Imt i'..
Th- m if- - híjI íu j t n.H krfh;- -
í
,!,,. nr.i.'.H If u ill Km lh.- - U.tLf.-- if
r.. .iví.1
j ' 'If ItlíiKl .'
Mnh,- - are
froni t;, I i u.i'-
rmaii..ii 11.11 thr. - ..
:ati t 11 ,l. ii. t v a
- ..v "i tur. Tn.-s- i
n: i. ntly 11: ul t.i
íiiirii: t:ih-- t íiy th
ijíi
.'fui. lit. í I i1 1,
a 11. . a i: i n nd
: í naT the rt'voun?. and hi.. ei J
vi. a refer, .nrludlna: the i" ;
vl,-- of a!i peraoii. employed Pv lum j
In aw.it!i'c therein and all exr-eiie-
Incurred iher.ln be and h i her-- ,
allowed Ih' mini of Ut-lv- hundí-- . idollar, tte!hPi with t li o.t. of Un j
rjuw, and the aatn- - are aI- -
Jjot( d and tiff r.'d At.itnNi thf M.d.1
un of "1!S" t. "i pi.
ru ial i.Kiiif. "I 'n- - Ir 1. h.v
4 l.'iolant, Hi I r rl : .r of Mci
li r. to t.aul t tin- e l. rk of tin
is!'-- . N to I.
.,.,.! ,,f rh (.f U).-- .
i ...mlng up
Uw
.iíh : h Jnit t .f Am f i i
) r, ' ;.i i in - - ( I w i ;! i ( fi
t n1 rn'ti ! .ni it it a ni if h
tit -.-
.Kf h ittt n.
Thr- ui.l a m t" f (rt hjv.:)i t Sitiar, not rtNtn' r n- -j
!. ' rw I "i t iM- - t ..m im -- .
t i'i'K-vpí- . huí ih í'ítiíy .(i'y f'r tíi--
up-'t- i a rioihiti'n herf ir :x l,'f ..nur. UNAT ONALhi'h ( i hy Approved and 11 wu-rn- i
lo Ut lHut'l liv ihi- tf-- i itortü tu- - I
líi!.i:i "11 I!'- i.iii"i'
: l.a
Ti, - un r.!v I... .mo- 111.d'lor n tht pur-m- r
fund, and .hall ilitrilnit. d Pv ('illli'.n .r . d-til .al . i.llilld.'i; t
.ili,ll.-- . i.u. o. ni' ,,1,..- - i ,1... .,im... uültt Iirif OF tht t.-- yai.l r.-I- ti OF RA WD SrlM. aflr nflvina1 Ih. ..,: hiTi-i- in 'iiK'l '" ' '' ' riainII, u ,,.,..,,1.., l.v lu "f "'I 1 ti !li" k j Not l.y any ni. ai). l th.' pr -:
:d. ni . ..'it lo K.-- all tnKIIANK P.UIKKi:. lHlrfM-.i- In. 11 IT. i.. in Ko.w.n.l'
Ju.'ir of th AlKivf Kn'liu-- r.iun " il ' 1,1 " ' ni'"-";- ', and, i'.- will 1 ..muí 11 .1 al til.- . .mint; s.- -
t hiw I - . :i r.l in' . .11' III II K 01 nil 11 II" " . ' ' iiun Ir U iitit a.iifl li. il.u! nut vnfiftialf-- at i!v?r l'it. X M ZEALAND;day of A l. "'' hu "- - i Ihf il ;,, f. l. forrrii,K t av.- - H..n- -iaiLhr.! ..-- ! l.v th..-- .' h.i ha-l- ,,,,,,,,,,- IS1,V
Ih.u. d hi. i ,.f un . ( Kr ,.i.,ir ..,,.,.m.,.n.i,ti..,i!- - ,, FIRST NATIONAL BANKMURDER CASE S Oil
As the picklir.g season is
at hand we offer a few
of olí!" special induce-
ments u hereby the high
prices of pickling fruits
and eget.tb.es will be off-
set by the reduction in
price of the ingredients
used:
Mjstaid seed, lb.. .25c
Bay leaves, lb 25c
Whole mixed spices
4 oz, package 15c
Pure undiluted apple
cider inegar, the
finest New York
state produces, per
gallon 50c
Other good iregars.40c
Stick Cinnamon, per
package, 5c
, r.- al. ir. t.' ........ mad.- f..r .tr.-t- . hiiiit t..n-- ;
I S.-k.- T i.
.ifinn..n and Di.- - 1.1. nl.l.-r.- t ,,,,, w.r ,,,.,.,,., ,,..,,,, ..n and:hav.- - s.i !.. 11 In l.aiiiv.tiy. (, , , , , ,rl(f,.r ,.,,,,,) , C V D r n 11 ; v T kjí-v-T Cl'Pfrcq
Th.-,.- ha, l...n a I..I ..f harmony ,.f a ,.,,,,-,,,,- , Mu,.h ,i- - L AT Lili u N I I LOOf..,..'d niviii- - t m H.n ih.m. hut on ',.,.,j ;, gl,u t .,( , ,,i,...-na'i..- nrnpiii RFPfiRTC CUíi'H
j num.-!- . .11. mim.li. .. pulo Ir turl r..uri.ti, 11. hi.linu pul.,1.- - nCrUiilO Oi.UiVIh.lr Idea d- - n..t 1 h- - -
.il and fn-M- -. inland w,,i.iai 'líl SANTA FE
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENT
1. np.' 10 an ...-- lopiur.. '' an.l lh. lik-tl,em ni--! mi-- r. j Ldoch-a- tn.lusth--. & w.-- a. ..'American Epeit Pjeser.ts l;v
II IN I.I'IH 1AI KIT'' "O Illa! líl.' I I... V-
I pr. I.I.-I.- .II 1,1, .p,i a mass of I m- -, ,,..,,,,, f,. mniediai.. laii.f reí M..M tCfStlT ' FcHílPS n? ÍO lf
,p.,it.mt f..r ""'!, ... ,ad... .ut further than th.t III ,
.Mm.-,- - it u ni ti., d- -, ,. mi., ih.. u'.- .,, k,,wrl h..r,. j., Prnfitq 1 A )p"ctii I'iHpiv,t f .,f ..m,.;l,.ii..li ..r' -a...., ...i, lari.f. Hepie. ay .01 meU IT IrallroH.U. lahiaUor. ..f r..a.N. iiational will, lio (h.til.t. ;.,,,,, th. ' D,,l- - -- t 'Ideal Sta4e."IUIIC UlIitrol l...rari'.ll In IHM'J' ii,,,.. ujn-- , mint(loiílio., .uid Mi.- lik.-- . Th.- leuden. Afi.r h. re he will r. ad i
:f thf iioi.o.fi l.y ta- - ..... . ...ri ,1... ...Ramundo Ronquillo and Benito I n hi ut :.- ..f M IV.-- .t.r .1.1. íif til u.,í, í In i I... - MI mí '"I i" II- Hfll Mía kv
ha MR t hr-- nl I .
Juwt w hy Ihi' n .'Hhi'-r-
'"!,y ' Maa izine. . ol.r.R f, 11:111. ..I re- -'
I i iew . I'rofi - r J.üii. . K.l v, .i d I.eha i.,,.....,,,,. . , , ,..,.:,. ... i,..,hanat rl tin pian- - .nit will , n ini.'"- - !tm ni. ! ..11 "Neiv
Chavez, Charged With the i "" ' "" i ; f..rfe.l. ial Kon-rnii- i nt and more nevón-
Killing of Rufus Tucker.,.--;;;;;- - t;:r
.T.V.Í'' ."rtr;':
Madril Case Goes Over. !'":; ,.. .,. ,, Sl..lk,.r ,,,,
- ha. pía. ti. ally ..'iif.l noli. that ...
tur li. r itian x tMl. - BALDRÍDGES YARD IS THE PLACEFor Lumber, .ShintrH'S, anil Lath. Lar,re stock of Windcws, Ihrnrs
Paints, Oils, liruslies, CVir.ent, Huildiny Taper, always on hand
k ii'tw n
eniv í'i
An imiMiiTitiH .'ihin-t cn'i'J un Si ('"nii r 7. U
- dí'l ih
Ulan I I:
'Í..UI.I he ..'
t ixi'iii'-r- . I.- i
rnm.-n- t ou
Mr.ler know-I.-n- i
a ye . - i
i nr ir.
.Mil.'ll hi- -
viiv Pi i.a 11. whi.--
llt.'l .".I 1.1 'a. lent, a .1
..It Ihe .1 i,v .f c .1 -
..f r ii;r. ..,.!.- -. Th
it- - u ri:.- he
i'i X' a , tii.1 ru.il-
n,
. n said a rol . r I . n f
IKprHal IH.palrb la Ih. Mrala( 'a ' " h- an til ilití It ah . ill.
Hania X. M . 2S The ' III K- üh.it in I. K 1. .11 t n "'""irii'ii an.) lahim t offuitiN hi f- rt- - i; .Irj,. in re ent iin.iv.-- w he i and ihat he diHiaalnc of a Jiliv waa today ...t. .mu thi.
for lh trial of Itamundu lioii.juHI.. ' lare.i miin.t r.-- o. .Mime i.nv i nun. j , ,,,,;, ,n.M, u, , r )ilsa.ol Henil.. Chav. iharied with the flintier i . -- hp i hulne.. Not "ins i .
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III Me;-r,- t ami ntht- In SW ilia- -Ill.Ulrr. si., He,) lit $77. -- ft ' lOi.a ' V. I M ; Ui 1. 1! ... I, ii e h. .. i , I, ... .. ta . s a, I.,", i O i Ml heat 1.MEMOS TASK WE TAKE THE FIRSTS! OTHERS GET THE FLAG !
OF WEIGHING
''' ylr- Met 'lea r ,,. u!l 1'n sllilasi, IS Valued !l t ..! 3. to (HI litad, valua- -l
""' !"' Iii make Ian n,tai, i;.t i7.ti.Vi. In l".ni5 In ti'ml.i nun; trie iiumher nf piad-- , iii ',u ly. In n 1 Ilia- - iI.ti i ih.' iii value;
nall.-i- at their ot'ln-e- s an I mil! e:ir ' W.H I L' Nl.:!! 1 ill J !'. In $.!!'?. --i I.liMa s iilll! Tec.ird the
.n.lll.l a. I lev,. Ü6 7 ill l'.H'G. Till- - V.IM tail Mi ill tht lie- -tille leeched (in- ti(. ,tj,, ,,t t In- ' 'M epl scllled il I'll llilia' III Illa
aven ikivs nihil, .1: ht, i ),;,,- - Ill m i illtl" flallll A i'K 11 li I II .I1
-', anil ctnli.n- - in i i: i i iV tanic r i l'Hi'UKiii! laar fnli meat fill- -l'. Xol tttl') Hi, !H conn! In- .l)ew ill cities. I lei i.l II y the
"f aimm stie mail i.,a .,1 , ,,( ., ,,,.. , iti.-- s ui llu north ail liv'.l. Hi i
ii.'ii mail j, ii,,. I'nited ' th" I'lii, St.aii-- the Kiil.ma-iil- in- -lie. iii, !,,. ,IV ,,f lili-- - i t .1 II llllllll'a-- flallll 41 lieatl '
' li na ' in ih-- - ,iii ,,.s!, fi, jlini.l na '.'I'd l tn lMiiti. Inn tin- val- -
'llir Awi-uu- I I.--i ii " in lal! muí iMM.ir.:; in inn., i.. S 1 ui -
THE MAIL
Nasi! Electrical Supply Co.,
,(I0 W. i'eiilral Am'., l'liniie
A rail line a,f
ELECTRIC MOTORS
PUMPS
FIXTURES
ELECTRIC IROWS,
And Other Heating Devices.
Kit Miiriv .lavs din- ii,,. mm in I'.mil. Thc.-h.i- I i i i i i i i iiarn
I hi 111! i , Ilia- - I llilld Si li' i. It i Ilia ail it'I' 'n.i.niGOVERNMENT SPENDS w e
mi,st lie k,.i. 1. : I ..;- Mi), K I'll- lilaaall'ia Ull i.'M - lew leÉo'sfll.'ínn nrin HM TUV mo '"" f mmi. a l"a 'lit;; !' ii,.111. I..-- 'I ,,,,, a in I tin- ii liaun- IlltlU ata-- 111it!," J j ... lililí 1 ail' a in Ilia' ltllM!t- -VUUUJVUU Ull JUO he use I t'r d.--
M.-- e try lias s. i 'i a- s ,lil.,.v.- .,!aat a tliamei- uiaiai III, I" l , nai ilnii;IIIi iln-- c
.
.
.na. in K I K'a.h's irli.si nl jScale Market Has Been Cor-- 1 Kill el,-- - II,.' lather than less I( ",liiinl I'll, linees
l.'.--s a ml 4 til In n-- i . j. This spe- - very Inn- is rati a at míen liní.1 iill iin v. ,:. i,,ncreci to Supply Demand aik:
..a t ,i .I...,. i AnnuaevemnAH Iimli .tar.lliteeil."'. de
I ' ne
' I'l lo s. Aim-- n all sin K imp-- i i .1
Mil iii'"''' tines tint t'u vet y i.-l- fr a t,nn.
.. ,,,. h. inir lll'l.-ct, .1 tn the in te o"'
- ml I'. a.-- lilnat.-il- tnt.l: iiiii,.-
,, i,.,. j !. tin- nt ne Its hal.it
'tin, V i .l.'-- i UK '. mill i' 'lis. Tin- lisk al- -
tile enmj.y. tctnlMU the ill. p. il lallnll id v.-- l till"
Work Involves Tren iciulous !
.
Amount of Labor, ;' skhi'!','k
" "ill fllllll-l- l lilt' ill- - -
Wa.shlr.ton. Sept. na-U- ynm Z'u-r-- V ',' i!'.'"wants tu fiinl .,ut whether ha- is th'uy't-.'ni'.M-u;- ,
ing ttn inn, h air ion llttie f.,i i ,,. i un- .li'iin-- tlu- - nail
f si. I, t s.-- ins ... nil. ... ,. ' ...- -.i a ll s
Fair Associationlit pi nt italilc aj pics.-ii:- tin-s s,,m,.. tin n. therefore, Ills to In tn Will;i,. i iiv a d tin- inim 'H eillellt ii! Hr.li.illl T, N. LIMVILLE.STAI'I.K AM! I AM V liltlM KB a
lle-- l male uf l t"'ir. 'ireiw. s unit tit n
It
'hliiK hi :h-- 'nai k.a nlwnvii .m timid
TIIK HI ST AI.U .
a avian lint atlcinpt t.' .leI. kept
.
.! :, ü lia ihii.íi i.-i- ta. heal in tin matter.
"riic movement i.iwai.t the hitni-in.-i.i- l
nf stock in Itrazil has icci.iil
!: i -
,,nd a
ns! ni L.1S Wi Ht .".Mltr.ll AVl'llllrthe at riina.- -t snpi' pt.s-lii- le om ti,ne js -
ail,a tne cusi.itns , ,.m ami ni ;n tu .1
"1 -I II. .'11 Ills It t
f',1 i," Jiurn,s,- i.l'
,i iik;.- iii.nl of slni
race lo.lal a.f l..Sl e
.'. In td nf ap.n Im. ,'l
: s have hceii ;
m u! '.n e i v. .iMlnil.v i'aas heu'it. n - n
.'(.', and i lela.,,
t.ili, .in, ink, 1: na
1:1 in.i i and ,iu n.-- t i.ai a
October 7th to !2th IsicStssivc
Albuquerque, New Mexico,
II in I.l a, mil lin- - l.tllt-- t t K ill; the II. "I
iKllt. p- - I lie l.iVimtlt nt tin- - expelí e' i'l lin- - jshiiti .1,. i
must la.
. 1; lile I'i'i l! !'
ant if III I, a:, d di'i
nt tin- II ' 'llill.l i'l.in.ulil.
ii - n, ii tall. ill. I'llili-- the i . Hid j;a' t h
,,i 'at ni law pi nvi-Im- i is made Im- sadi w .n k. undents tn ti,
t,,i,,l v. i. and i' filiations have issiietl in tut nisln ,1.
in- n tin- pas; n davs K"vi iniii'-- i tin- nniit- - ; l.iii'tus I'1'1 Notd ,.f a in. is.- sireof lila
1. ;ii;;eth. r u
11,1 i:.-- ' nf he i i ml !'" iiuth in e in whleli t!,i- - law ean I' liik. n the raciiiiv i
i . nf In Inn- .,,1. adv-in- t it;.' of tin- - i;i aal i.i n ami- - tint innsiliul,
tit If la- lie Hi- !' In reo I !'. 1) -- "i ' ! i awill In- , nU un-l!s- Tile l ill. i inns appl
d" tile l un ni ll.-- h,
Ih,'-'- linurt-- cnliii
lila, It- s!;n i ÍUK til'- al
traiii.siiortuti.m ,r nmil an, iii
r ,ifsfin il.-f- i,.i,.v s. win,this an a liiDliVf. he íh n.uv unin the sluiii-ii'liiu-- iiiuli-i-- i k inK .,!
tht- ci iHht mid i In- w . ,L-fltKtaiirt- - haul.-- , f tvrv i,iiiii,i ,,r
mail ami tht- - iiti-ím-
Thit nit-an- that i ,ais ,,f
mail must he Ufijíliaal la ly, n,--
an aaliliiiniial liaii.liiii'n' an,lthi wank niut h.- - ill, in- - s.i as in,:ilflay tht' ilisimt.-- a.r mail a i.,in,.-iii-
Tin- - niim nf JIliHi.iniii has si--
asitl,. tn iny the tnsl ami ii uili takeiniRhty fliise fiKuriiiK lai
within ihr aiii-niii-i- t inn.
'IIiIm task has i tiiruwn Ui:i
of Jamen T. M, i ,
assislitnl imsimaslci- ui-n- nil, !.-ha-
iimv fiiniii-ti- . (.is nii.i tl, n
anal l K''HinK faii-i- well slari. .! in tin-i'k- .
'I'lii' invcM! i ui y la i'. ; i't sfour iniiiisiiiiins:
- iil 'I'n wtiiih fvcry ,fi-i- ni mallin Ihf Ciilt.-i- l Stati-- fur a ,,1
nix niiin'hK.
Si'cnnal Tn asri-1't.ii- tin- a:,i.i;;i,' ..f
rov.-nui- fr.,111 .
.t
mail fur u aif n ilays.
Tliir.l Tn .l.'i.-rmin- ilia- lanmh nf
li Hon. Ni Hni nun. in, w ill minie niI lite In. tli tn the Importation "I
. 1,,.. . ...un. v and to In- slllnill.'llt alll h"l ied Mil snllll.liy ol ilialli
of In l ..lililí: s'nn I ll.illl one lull linn limllali. ins m.u'it he Vinlal- I tlierele- $8,000 For Trotters, Pacers and Runners!UnV -
tan- -.it Itr.i.tl another. "I1
i I'mp I" e.imlii.-- t
,.r s.iia. L tlllla-n- sine' III. a I'l' In
.'s l"f.ii'i;..il il
i
.f, to
in niel- ,1a lis."
I'ollVll
:a natation--- . Il
lit' (111 ni !!.,
II, iw- -
"Aft'T we seen n-
we will cm'ii.'iv it in
w ithotii a l
said Mr. M.-ll- , a r.v.
k II- - lor ativ ri'i'iiin
si in j. y wanted t, -
li.ni alotlj the Miles ii
"l'l-icll- suminariteil. tin-
features nf (In- ul.tt ion are n" ml- -
llslniii-n- of v.
he lllifl-
hliioilcd slock
il a li.- ni I i: Ii vv:l
lliou l i om w lilt II
ay I, si clli i d w 11
DHL' itlttliial- - I'- ai .
as, s. At this fa tin
In-
..11 sale il nmil- -
"Aliri. IlltUI'illislS. C ltlla- Illa
átala- - nmi municipal Instil ill ion
I,.,., om iliiusi-- ol
.,,,,1 Inu ill!'-- ll'IU"
ollllt; .'lock '
'e tile
tales of llill-
.l. pal't!Ca-!l- ("I'
n!;y kím- il."
ever, il It .le. l. les in
as a ha-i- -i fur eh i nu
.va.'.' rnai' mid k i ii
ils opinion w e. w ill c
la-- s, s .it h- r t ha n
i It.- tat ui are ilc-l,-
pill chas.-- .,11
. ral.- prices. V, in-t- i
hose ol't.l Ilia ill
sired the stinn llia
a. count of th- Jan j and iii imp
CATTLE INDUSTRY am!
, allle I.l. eih r
111" II lliellt In il
tl,,- smininiHii ,in
a in of a ii it',1
must pecKy tin--
l"in atnl n,avininin
in: s to he pun h h.-i- l
in nl- - hav e In-- a tin
ten ha .. and '..
any mlii r pulilic or private c'liic-in- s
l in s..ck an- poiiliiy raisins,
-- hall iiav. r, uiiili-d-t- tin-i- all
i kiie" inciified in
either li'dil al'tnail or ll..l i
one "f l.iail to an. itln I. nt
hoi entile, sheep, (aal-a- , held tlitKS,
ill. potiiirv nf such I. ic d.s as will
tin- - slnck nf the ilistl li In
which they an- a ed. Tin
.llll-ill- l'i fulula-- 111 aiaih ill-- , ivill
lllined fmnl a i'lii ''ilia- alliltic d
I. y Ih" tlepat t inelil ol linlu-tt- v and
Iiail he made to ov.-- as ncni l.v as
all inn .,i'v wik "t trans-portation, inn', t o -' illl-lit-
it :i ilelivi iy.
"I n order t" n-- ih.-.-- aids. In-
,na i nil t a
hy a in iinril y o:
It is ilesii e,l
chase stock
partv. the I.
r. lire, a
ost ,,i Hie in
After all n tain-li-
tin- ililem
mini. ..I im- i
;a!.i:-l- i. .1 tin
shall ai. posit h
ilhl ll- v Hie
is eooiiG in
TROTTING AND FACING PROGRAM
Purse No. 12:17 Pace $1,000
Purse No. 22:20 Trot; Denver Post Stake Race $1,000
Purse No. 3 2:13 Pace; Veuve Clicquot Yellow Label
.Champarjnc Stake Race $1,000
Purse fiio. 4 2:25 Pace.-
-
$ 500 '
Purse No. 5 Free for all Pace $1,000
Purse No. 62.30 Trot... $ 500
The Ccst Horses on the Colorado. Kancas and Tetas Circuits Dig List of Entries and
Whirlwind Finishes.
BRAZIL
'i.l' 'I Ulpo! tal s
t",- .a- ,;i", ,
'. h t In- ih I' u i tn nt
e l'i lie- slock
rder VI II he lillh ,1
! I.l III,- pill- - has,.
"i- ra ns-- - pin i i.i:
ill, 11, , a loimporter m- shipper st com ply vvtt u j( h,(l (L).( , ,.
Ule lollowilli; . i, mill Inns; m- pin Al'l-ail-
ch. cr IIIU-- -I .r ii is li to ha. ah pari li
,. mil pint ol i ., i lo a nv p,.il t in t m flj
'" n '"", interior initv in. d. iln. cin , l a. i'l
'
.'"''"'''.lone int.ms.e.l , win, I, ,,,-- t wid--
"' '"' Ihe laluinliil. ... ,i... ile N
ol ind list , pi i.itl-- to i In-
he slot R. il - I. llelin I't of II
of the a ill 111.. pill Il t '!.
Jl Imnoits aie oí Dlooilcc!
Stock ami Repot t Shows a pa rl men
v eat ion v, ti t h
in a '
Illll-,l-
' till. mill ill
'a v nr sh
"Aiin-- lean Mw- -
an.l pliice t t oiiuin: le- inii-- i civ. tin!
d il l con, ei inns-- h" "ii li' ' ni- - at"1
ollr es ol tha- estate In which Ih"
animáis un- tn he slated: if tin- - flock
is nn puia ha-ii- ! olí..!, ll'" lia in- "'
k I" I'e . '. ' I,!
Hi is pupil
is
Im- Itiazi
mal.!., Un
im a e. min
RAILWAY RATES: HALF FARE OR BETTERIII.- atn-n- lllllsl he lil'.rll. lilld 111 I'.
il is sliita
and lit ii IH--
.1 C,
I ' h i
m cut or own.-- iiiu-- l nnk- la a n nl
,,, he ,1 t hat nil live stock W ill Ii.
tlliüid tn ciMll.ilioll.s. 'II'I- II.IUli
Steady Advance in Character
of All Live Stock,
Washington, sit pt. 17.- I 'on ul Hi t-
ier il 'I i:. Aiul.-- f l:..i .I.'iii -
fit. w in s that tli" liiaaii r ti wl h
I.' CU s st irk U de". ap" i; - ,-
d '!;:ll: '' f 11 ' till an Ii i"
ii. i c lull I - "f li In. It in
i as , .,,. i:- ó v. h "i ' In- -
f"l- I 'dm ui ion
.'.I - Tile Mi lI "U, SI i
tht- - itwriKc hiiul .if ii. ail hy in,-
Knurl h Tn tha- ,li'- - n;i
luatl of ra ilrii tl pnstiil I ira-
in Mi'ioiint aif the liiiilu-i- ai,in-tiri.itt'i-
Mr. I'as
of till' In i.aMilf
all the cvtia tima' tha. y inn tn
l tn have th.-i- flfiks. ii t!n-liaf uny, .In the same, thus savin; as
much a.-- a iiossihli' !hf rni iln nii-ii- i nt
OUIsi.lf hl'lp. Till' linslal nil Ihf
railroads w ill In- - nsKi-- tn n ihf
K' t'rnmetil an ilav or tun . i, h
Wft-- for thirty days rturii.R lin- inw
liiíiliun i iin.-f- nini; lili- inn, si- lull.
All of the huIis: iui ta- - fifi ks will '
presst'il into n-r- iff.
i lut-r- s ilit- - St ale li:i l t.
With all this iiddilintial ht-i- thi-
rt III t will Ktil: Imvf in i in, an,
linn, In-- , Is of pfuplc frni-- i th,- nul-i'i-- .
'I'ht'v w ill lip list-- , I t liiff:' ill I f lu
ciilfM. ii n Iti l.iu-n- whli-- h.iv.' tl.ird
tl.iss piislnffiifs. Mr. Mi. 'i. ai siv-th-
the fmall nffi. s of tlm y
fourth flaws oft - will he aid.- In
tja) tilt' Waark Without j al i 111. haljl.
"This series of hives jia i i,,ns mvsi
10 made without ilelaji:,K the nmi:
imnntni.'' mil. I he. "And It will 1,'kc
the lifiirty Inn nf all Hi.'
post must.. m anil and postal
flfiks atl.l mut'h amt'idf hf Ip ;,a ;:, -
etmiplish it."
Tht-r- mu. h t in- i a i' mails t n
tin to icn-- l tht- ., i rnini i.t :hi
scales which they own at vaHnn-tn- w
ns. Th'st scales aie t! h t
raaads I'vtry fn'.ir tars in wiíIiuil:
mail upon which to han. Int-
ra I: way mall pa.. When the next l'
riael for mail pay intiliactj arriv.-- 1'if
KOVt-rilttl- f tit Will plnaeed, as Uslla!. ill
r.itinn with the mads, tn niaki
tht; te Kular iiiadr. nnial weiKhimr
After the mails hail loaned all Unir
scales to the kui irniiiiiit l"i this
iR ttliin It was toiinii thai tiiir
was still a (real shin-tng- ol sia'c-Th- e
gni ii nnii-n- went Into tht- market
(l nil bouiiht up all the scales, i
the very lataft-s- t Upes, that were of-- ,
fett-tl- . As a result. Ihetf is a Mmn,
of scales in this touiitiy tnala. ami
the sfitlt- - factnrlrH art- - riiiiiiin nn-l-.t
and tint' to aatfh un with their nrdci
ROY A. STA MMJAY A. HUBBS
n it
Mr--o-
,.n
a '
I i -
J. A. WEINMAN
President
iaii.1 . nl nil 11,11 in iit,,"ii,iis ' vj
sel Will I" le. Illin il lift. it challil. nmijailer n-- va tlist mli.uk uimu (
(will imi h.- allowed mull n tint II
.l' tha- health ot th" anilnats Is icllv-- .
le' Lille le!, W o it
' ' 1 limit i. of t in--
It- '', li.ni,,. pu nl tit
lea i m .n ly t :' ai'.iii' ,,
lei . : . .li I'"- - ríart.Trxa .trr ''; Zjim WVK n s .t.J14 4.:RKtvB(J .rJPw TiI'C3i f. pwrs. iwh.',eeO. .Viler t s, , ,, , , r r, t i, ,,a.lt ll'lt'llt .1! IIHIII-lr- v W ill l"iUII I'lnlip ;;, st i, II ,
.Mai I , fot-.-- . lit- pa icllla ri.t s as I w ' e. lin- nllii ial I' aii-- ' ' 'lll,,l liii-,- e.' i ,t 'In I':
'',"'"1 Kni-i'- ,.l hii'-.-- v ',, s,
, .... I, ,,, ,, ,,
a i. n r - i: it o , ,: :L3U(UEHQUPLKlNGUILt READ JOURNAL WANTS.M' i.iiln in en
;jn -i ii n tin animal. 'I w o id"Til. l'i- Was Milllelllill ruuiiuiy ciiiu ivi.iuiiiiiu vkuiks Shovvea-s-- lalissioii In I'll ti re, Kltiri' -, 0 . "r, , " rv -' a.....-.-.- .. .muí--- r i: T. Hull. I'r.'iiri.ii.r i.,.. s.t i- - m I i 11 ii i n sn iii. land for '.o r imn
In- ( '
l'i. nl unit a1" i.ai i ivuires aim i.iiiuiiiiu ,vi.iii- - ui, u.aaitsi wstiiij.s. u viuu iiuu.ujIlles ol tien. II III' il I til" I'lin-I- ,s pr ipl i el III. II ill. In he re- -
ii - in th,- i rii o In i.
ill.l t In- l,"lirt.s liei.lst
:ll'l. f4 at ! ii. Midi ill l
Il.II anil in lis t ta e . t't.
t.illiiti.T tais. I ' .1 He vs. 'it.ins Jami ind. ta. i Jus. pli I'.nrtii II. rmprieior,Hid llltteil In ll'e owner. Ill the petition! In!-'- ti. Ih I. .Is I
.'t.hiniiit ku.l tren Kl- ills llaltit
ln;:it. ain Mi il- - .an t Mllllnir Mi
j I ni runt, .for 'and of Iran-porta- l ion
a ih- piir. ha mitsl itlve c.itnni.-t- inl'oi- -
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JURY GIVES CHAVEZ
VANCEAC RAABE & MAUGER
115-11- 7 N. First, Bet. Central and Copper Aves.
MILLINERY
FASHION
PRICES TO SUIT ALL
Miss Paynter
I IX S. IHUKTH ST.
FDM I SALE
amount of work
led in any t the hi?h
same or e.iuiv;
has been comp!LIQUORCASE
eie .ir.iered iu aKar at the courthouse al u'rl.ii-k- , ami whi n the
I vv enty-- t wo jurors appearetl, a!! hut
twelve were lis uuiil ied.
To fill out the Jury a. ,ieelal venire
was ordered and the following names
vvei e drawn :
J. H. tlrtindiniir. Jose'.ih tírunsfefd.Jamb Caiti.-le-y, It. H. Ives. A mlir-i-M-
M intuya. Adam Fisher, tíeortre Clif-
ford, Jacob fleekel. K. H. 1'ooth. Kli-lii- o
Lin-era- W. V. Itledcoe, It I.. Jh.li-so-
Jesuit M Canta. I1. Jaffa,
1'nlin ai .in Armijn, A. V. Frill , H.
Heyn. J. sus Jose Moya, t'lark M.
t'arr. Xoa lífelil. KiiKeuio U.iniej!.
The names were ineeci m tiie hands
of several deputies und maitv
were made to theni when they were
seized with the summons. Some had
.in engagement, while others wanted
to see the wild west bIiow. hut their
pleas were of no uvull. Ttie had to
appear In inurt.
OF Hardware and Ranch Supplies
STOVES AND RANGES, ENAMELED WARE, HARNESS AND SADDLES,
KITCHEN UTENSILS, CUTLERY, AMMUNITION.
schoo's."
'I In Tuna r.xl forliulletin No. 4. of the New Mexico
Coll. Re of Arii iilture ami MechanicArts, Agricultura! Colicué. New Mex-
ico, has just c, me from tile press of
the Journal oi hi. shin company. This
bulletin is emi'led. The Tuna as a
Food for Man." and is the work of
It. F Hif. Tietnist of Ihe Agricul-
tural ..l;es and I hi id Griffiths, as
BLANKETSCASES AGAINST LOCALMEN TO BE TRIED TODAY
Territorial Grand Jury Sees the
CircusGallup Man to Go to 'v
sistant patholomsl of the I lilted Males,
j department i.r ne ult lire. In view(of the general id ripid'y
interest amoiiK scientists in the valuta
of euctl as f 1 and fi.rag", this work
j is of particular Interest. The volume
Insane Asylum Important;
Session of Probate Court. We have placed on
PAWNEE BILL FAILS
10 CREATE A
treat" "f tlu sullte.-- t exnaiisin.-i..- .
coiitulninu eiiihty eight pases, cleverly
illustrated wilh photographs, tables
an.l plates In ..lor. It U a work of
which the author have jii.h cause ... ,
m.
Vr C3 "LJ
i $ s
I v - beiiij; a man are in- -
f trcstetl in clothes
!
j
i Wc tell you plainly
Sale 100 Pair 11x4
Wool Blankets, in
he proud.
Will IT.-!.- - hi Mlimiueriiiie.
Manuel Vim!, the younit lawyer
from Trinidad. Colo., who arrived in
Julian I). Chavez, of Casa Colorado,
indk-te- hy the federal grand jury lasi
March for at'Ilinu lhiuor without a li-
cense 111 Valencia county, near Santa
l- railway camp No. 7. on the Helen
cut-of- f, was aonuitted of that i ll iiki-h-
the I'nlted St ates petit jury yester-
day afternoon.
Chavez wast alleged to have sold
URonF in,, nniH i,.t week, determined tul Grey and Tanmake this cltv his future home, will
apply for a lo prai lice before
thi ilctnaliihi county bar soon
of the 1Mr. Viml is a Krmiiiate
of Colorado, the Trinidad and
lii nver law si hools. and besides has
liiiuor to various employes on the cut- - j
tlced In Trinidad, hete nts taiiieipr.tr
1.1. I
WILD WEST SHOW A LITTLE
TAME FOR WESTERNERS
Some Interesting Features and
Some Other Very Uninter-
esting Ones Make Up the
Program.
"I like Alhii.ii. nine very will: in
f u l, 1 was t ru. k by the attractive-
ness of the territory en route here,
and from what I have learned Aibu-iiierii-
is the best city In the south-
west. The people lire pleasant, and 1
believe that I can make good here,
said Mr. Vtiiil vei.ter.iay.
Mr. Vlfill has entered the otflce or
Attorney Klfeico l aca.
COlOr V 'A'iNW there are no better
Ul t,,c world non , W
, ( a ; V7 matter where madejij
' V ty&M or by wIhmii than
'i V .m our5.00 1 hA i íí?i cs
wobihsmo : m, 1,,H
on, nui ue tienten trie enariie wtletl
arraigned In March and fcln.-- then has
out on bond.
The evidence broutrht before theJury went to prove that Chavez, had
Kiven liiiuor to various parties, hut
nothing to prove that he hart sold the
lhiuor was shown, and according to
Ihe slaterneiils of several wilm-snes-
the charge acainst Chavez watbrought by parties unfriendly to him.
throueh
Klfeijo liara, attorney for Chavez,
made a very Mronif address to thejury, dwelling upon the eviileiu-e- and
Muted that his client was a peaceful
chiben and the ante support of his
wife and family, appealing to the
Kvmp.it hies of the Jurors In a master-
ly manner.
K. I.. Medler, assistant I'nilcd States
district attorney, answered the ai'iiu-tne-
of Attorney I'aea in a short
speech, In whic h he paid Haca a com-
pliment on his excellent address.
Judge Ira A. Abbott (cave Ihe jurors
their instructions at 5 o'clock, and
at r U o'clock they had reached a
decision, freeing Chavez,
The case of the ("nited Stale
I'awnoe Hill and his wild west and
far east show failed to make a hit
w ith the peopie of Albtnitii ritie, If
the comments heard from patrons of
the bin show last nikht ate to be ac
riny i:nul.Mrr In Ihnmnil.
Washington. I. '. Sept. 2.1- All
engineer e..iti..nil of the army me
to be recruited up to the maximum
limit of the law. This action was de-
cided upon with a vi.vv- of comply inn
with the reiiuest made by Ma tor Leu-era- l
I nard V I. eoii.maiidim.' the
.,t.i,i....i Islor. that two additloll- -
d as the decree of Ihe public.cept
The show iniulit he a k.i.hI wild west
he
.1 eoniicinli-- s of etlMlueer trim.
to t tint St. Ilion mi SCI t olelefrat.
show in New York or I'alni.-i- l Host,
i tillo, w here the family pl.muli hors
offers the highest example known of
rotiuh ridintr. but In New Mexico,
where rotieh horses are hanging out
in every cotral, and where some en- - hi!
IturgUr tu Tow
" "r "I"""' ' lu'"I. ml riHXth
,il. er l.til h lh ''' ' vur
If h appear In y ur tenisi-
itnim--
(Miltnine rouith riilltiK Is seen now and r.
,.n. iilli lliilliir.1 .i".at
!S I i Í smart
ClothesIt rtisv mi-i.- ..nitiiniiii"ii orun f..r sit C'liKli" .'"Ids 'liesiihurn's turnh.nili't Riupy.n. it'ill t J
.til S..I.I
airiinst Toti & llradl, of this city. In- -
tiii teil by the federal irranil Jury for '
scIIíük liiiuor to Indians, w ill he tried j
before the federal petit Jury today.
ITH ;' t'11"'. "id M is1' See Window Display
then, the perlorniance Is a little Id'
lame. Not that there are no good
features in the pet forinain e, for there
are several, and very good ones. The
Cossack horsemen give a hrsl class
exhibit of daredevil and skilled rid-
ing and some of the far eastern P
pie and their stunts are decidedly in- -
.,. I II . Iti.aly
mmrnmmmimtMirtssimsmam H A'k . . S. X ti a 1 Ul i ai imitiin vr si;ssit orTin; Hitoit m i: h it iA spechil session of the Hernaltllo
county probate eourt was held In the
court house yesterday morning to ex-
amine into the estate of the late Jesse
10. French md other matters brought
before the court, Judiie Jesus Homero
presided
John French, brother of Jesse K
French, deceased, filed petition to
he appointed administrator of the es-
tate left by his brother, his petition
hi inir approved. l' II. Strong was
i, t, ... .1 o ... I it t. uru isi.r liv thi. iiilminiM- -
RESIDENT OR TRAVEL! NO
SALESMAN WANTED IC
SELL LINOLEUM. FLOOR
OIL CLOTH & WOOD GRAIN
FLOORING ON COMMISSION
IN THIS CITY AND VICINITY
Stfphf.n IiM.iAnt. Rt iint-- Co.
Cor.Chainls r .St.ci W f
w Ymk City.
Albert Faber
FURNITURE, CARPETS
DRAPERIES AND
teresimg, hut as a whole the sl ow Is
not eah ul.'itoil to draw any wild
from a southwestern amll-- '
ence.
The bronco busting was about a
tame an exhibition as could he
for the horses didn't seem lo
require any busting and ai led mor"
'after the fashion of well regulated
is.id.lle ponies. An exhibition of fancy
lassoing, by a young gentleman from
Old Mexico, didn't present any verylalliirliig features, while the border
I m wt
xñu su
: Ml t I 15 HQsports and hohl-ub- s were a littlelr:..i.r nod V W Mcciell ill a lima iser 'hit tame end lacking In eulhusl.ism.... ),., ....i...t 'I'V... o. i n si r iliir'
303-31- 0 W
.Major l.line s snoowng hwii can .ihm.ijhond w;.: fixed Ht
The Fl. st National hank of Trinidad " sf'psatlonal. if yesterdays
the estate work was n fair sample for he ph! onwas allowed $41175 against THE MAN WHO SWEARS BY
THE fISH BRAND SLICKER
S ÍTÍ1IS lABEi, sSTAN'JS r'OH A3 YEAP5j I 1- -
ol' the late Sarah Overstreet.
Mariano Ilutan and Hliseo xtir.hil who did not seem to mind In thi i irsrzrssrur ii Ni'wi iti iiv.'ytffrr i i - ft 1 CDi the man whoha irteá io etthe same serviceout of tome
other make
B. RUPPE
THE PRESCRIPTION
DRUGGIST
203 West Central Avenus
least and broke lav pigeons with the
skill of any well trained Imp shooter.
line curious fi'ittllre of the show
wa a Human chariot race. The race
wa a good one. designed to recall the
days of the Human arena. Hut the
driver of one chariot was clad in
chaps and carried a very modern six
shooter in his belt. The
malt won the race handily.
The performance last nlghl was dis-
tinctly better than the afternoon show,
event seeming to move with more
speed and better organization.
Arthur E. Walker
Fir Jnniirancc, Secretary Mutual 4 a AJL I. II I UliuminPhone 895.Itiilhllnir Aoclnllii.
r
.". Wfwf Onlrnl Avonu. mMmijiramiMMBton
Ltqht DumHIc
(sinifrtred Water ptool
and Sold tver y where
t 3o
Were appointed administrators of the
esiate of Candelario Ilibato, and their
bond was fixed at 1 1. mm. The court
derided on Novi mher 4 a the date
when it would approve the will of the
decase l. Miguel Dm a ii and T. U
ituran were named as appraisers.
S. Vann was appointed as sole exec-
utor of the estate of Joseph Henry
Itlch.irdson.
Lillian M Holdns. guardian of Hus-se- ll
H. Ilohins and (unían M Hol-
lín, minors, was filed and approved.
The report and inventory of the ap-
praisers of the estate of William A.
Heaven, deceased, was approved.
On November 4. the probate court
will decide whether to approve the
last will of Pedro Antonio Perca, pre-
sented
Mrs. Ma . Plummer. deputy pro-hat- e
clerk, took the minutes nf tip
session.
.
Marriage I.Iiiim'.
Two eoiiples applied nt the probate
clerk's office yesterday mid secured
licenses to wed They were Albert H
aged twenty-thre- e, and
Lola 11. Stoweil. aged t w enty-t- h ee.
hull of Alhuiiieinue; Oavht Schaaf
Hoiicher. eged thirty-on- e. and Henri-
etta l ealrice Vllliams. aged twenl)-seven- ,
hoih of A Ihimuerriue.
FINE CATALOGUE FOR
204
VV. GoldÍURAL
CIGARS MEM'S WORK GLOVES.COLLEGE
PLEASING COMMENT ON
YEAR BOOK FOR 1907-O- a
LADIES' CORSETS.
Ladies' F, P. Militaiy Foim cor-
sets, made of fine Alexandria cloth,
full bias gore, well boned, hU'h in
bust, Elongo hips, lace trimming at
the top with ribbon iuseition; hose
supporters over abdomen and hips.
This is one of the best fitting coi-se- ts
made, Fa li . . $1-0- 0
Rapid Advance-Institutio- n
and
Wc carry a fine line
of Cigars and To-
bacco.
Try our brands snd
wc will make you a
customer.
Work Shows
ment of the
Its' Splendid
The terriiorlal grand Jury met lit
session yesterday morning, hm
failed to return any In. lb tin. nts. and
lo permit the Jurors to w itness the cir-
cus, the ;irv was adjourned at noon.
They wiM ivene this morning.
Sent to l .Hs rgn.
Michael Scanloii. of ialtlip. X. M
v.s yesterday adjudged insane by
Judge Abbott, after the man had
( .mined by I r Hope, acting county
physician. Scanlon was brought lore
I. s;l,.,,ilf tiarrv Cod. line Ion. of Mr- -
es,
Men's uiilincd work gloves, fire-
proof tannage, wide leather band
top with gore at wrist, string fas-
tener, a soft, pliable glove, colors,
black, yellow or olive green; the
pair'
-
50c
Men's heavy work glove, inade of
heavy drab color fire and water
proof tanned rawhide, welted seam,
waxed. thiead sewed, double piece
on thumb, wide band and one snap
fastener on back of wrist. Strongly
made. The greatest glove on earth
for rough wear. The pair 75c
til- -number I of i h
riveted around thumb, straight top
with V extension at wrist. This
glove is built for rough wear. The
pair $1.25
SPECIAL FOR THIS WEEK ONLY.
Wc place on sale this week an as-
sortment of toilet soaps at half the
regular price. The assortment con-
sists of Harvest Honey, Bouquet,
Palm and Olive, Witch Hazel, Car-
nation, Heliotrope, Oatmeal, Cold
Cream, Violets, White Rose and
Butttermilk. These are standard
soaps and arc never sold for less
than 10 cents. Our special price
for this week only is, the cake.. 5c
s, latest
edging
5 hooks
bicaks
Ladies' Ai mm side Oorf.el
shape stiaiglit fiont, lace
with ribbon insi'ilion at top,
This is Ihe eoi set that nce
ordered
asylum
- Inlev county. Scanlon wa
s ni to the territorial Insane
l!'"-oid- . it. lining tlu- - seventeenth
annual catal- u f the New M. xn o
College of Ak-n-i ultuie and Me. hatil'
Arts, which has leccnily tome Iron:
the pies of tin- Journal Publishing
company, i r. t lug a urea! deal of
faltering co'iiimnt throngnoui the
territory, v. here it has been
ho'h on the oi lei n i 'ti y of the
n : I. is V. gas.
ririrr .n noit io vvii iio M r i hi: n: r
Vf'er nearly five hours yesterdayi',.. Felted States t Jury was s. -
The Mormcti Grocery Co.
307 W. Central Ave.
Phone 80.
lu me w hti h a
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.re.i ;md that ho.lv started In to try ) v
the many . ae scheduled for disposi- -
fi. lil-
ilí. v
.f Ihe
. Ihe
by
li distinct Iv
pet recttOll
making fine
ly and stud.-rii-
ideas, and on th
work. Ihe volume
lied
most artistic
art ever pub
The
down on the side. The best cot set
made foi the pi ice. Each .,$1.00
CHILDREN'S SLEEPING GARMENT
This is ihe time of vear that the
chiiilicn take cold by ..getting the
hrd covering oil during the night.
Sleeping gam oí ;ts piever.t this as
they cover and piotect the entire
body.
h.FREE BOOKLET ON
BRIGHVS DISEASE
AND DIABETES
WORK
nut a Ktnc! t'if fihot"in;r.t'hf. Ui
ut wirh n
l
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lfMlR H I TH TIK f
tuition In th- - m
is done ttirocu-ii-'
and Ink tira wine- -
ill'! iai leti-- l s lie'
int. íin-- l su Phi ad
MEN'S COMBINATION
GLOVE.
ith a vi. frt vt
o in ina lit v
PYR0GRAPHY WOOD,
Burning Outfits,
EXTRA BULBS,
TUBING and NEEDLES.
of 1 :l I It ene-- , iN'i
tlmt the ten. I.r tmiv
i.- - uif.iriniili-i-
We desire to place In the ban
, ,i,.i...l mill Itrluht's I'l a- - Hi
.
..' . it .... ,..oii,hi,l that ret rntiniin.lil IJi;ilit iri m , Chilhen's gray imbedth ir .if Ü niiii-- ' r.nis
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- the ttr- ail ''
Men's unlined gauntlet gl;.e:j,
made of oil tanned calfskin, A inch
leather gauntlet, welted and tiim-me- d
seams, A good strong ghvc
and will give good wear, pair $1.00
Men's Saranac Railroad Gaunt-
let gloves, drab buck palm, thumb
and forefinger gun cut, leinfoiced
thumb, pearl color grained leathei
Thi hooklft if thouEhtfiil he- -
Indian tan buckskin palm and
thumb, buck split back and top
band, stiing fastener, California cut
with seams on back of fingers,
welted and trimmed seams; an A1
glove, the pair $1.00
Men's heavy white buckskin
gloves, made from extra heavy In-
dian tanned buckskin, full outseam
back and fingers, double piece and
nf n t titt-.- t!r Mollter- - H r A'-
Childicn's heavy gray flat Hee. e
lined sleeping gain ents, "od aad
thick. This is an extra good
-
menf nnd is oneiallv ?oM Í0! mmO
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No. I Spring
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Journal Publishing Co.
K'i-- t, lle'C. fr- iK.'it rn'i's arc Ipirher all hut the
The ;i l.p!" of Ihp I'rntrd Stales in j country ttian thty wore before the
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Co.nitiir Home.
Th" niiiüi'.'iiri pi'n'-í- .
The (If Hi : i 1' pile,
- I t n ; r w k
Were I, re-- .
T!i r; iiniii i, ew was "land P
I u iamic . - ; : i ; i i n,
V.
I riiH-i- ül' ii t nusito-- Hlli 2:i:n .h i, ne itri.l" Ihi'm! leu isl.-- i ion ffeci- -
PraHe,t ' pri-.'t.- with Fn-d- .Sim lie atel ivetyalieie I ! e. r i
ni Kiiü'ií
I
wit ViMit. hi .jf-ri,i- f this i.l- - rol ji it?: nif-r- - worse man
ltuieaa M.-- r , 11,- - ilt', i i e and l)u' day of ; if a car atro.
r m.TiirKWN'.
W ' KK
M H H M I
m u,'i f k ri :.f . .
Tl-- m. i,
Thu I t I. ri
At two . y
'.V... .. ... . iin. in li
'
- :. .i' ailv.in. e.l ! We miv lirii.'t I hut the rnilroa !$
1'V ; '.- 15' .1 jrlrl. I M I., I I . l.M m.O.f !a.ee . A., u i N M.. aeiler Vet
..( i
.i. f M.r k 1. I lot hi- r,n j a f
The N i. 1 KlnRl" cone, pafentwl all-Kt'- il sitin(r is marl from
No i . Kt.-r- oprin wire, drawn xpií-s-l- f ir tho purpose. Jl is alsoiu; u !,. l t.i imr patent iien vy rosn wire fminiint ion, hetwei n. as
a. . n the slat, ami maklnir it perfeetly noLs. ).-- . I! is also fin-K-
i ;ir,il baked in ovins whirh are exc lle.l liy non-- . While
it is MK-iill- intenilii'l for heavy weiKht.i it is equally Komi for mi-ili- um
wttthH. We have been M'llinif iliene 5pritnr-- for about ten
years ami have never seen or heard of one saKKintf. We and th"
maker. thi ni' ive ttuarantee thin si rir.g for ten yearn ami the price íh
only I.VUU. sale only by the
FUTRELLE FURNITURE CO., West End of the Viaduct.
tlf..f ;fn ir.iíilií- nuti. f ir .'.r-.- i.n- -Ir,i v tr:". liTS'I tit . , ...
r U"i. ImiíI (n in-.- i
CLUB
HOUSE
FLOUR
THE BREAD BAKER.
Crcicr it the next time ycu
need flour.
BELLE
SPRINGS
BUTTER
always goad.
CHASE Si
SANBORN
TEAS AND
COFFEES
known everywhere as
the very best.
;r x ' in a!!. Ami th' i The f
i hp wiHMx j'iihmi li rnr--
1 1 imu mnniK m vn nr m . ,tun ii iiinkiiM. rir Kim ini
mi in i i hi ii 4 nun ii riirMl 1KI miHIIIi. Ill TIIK X
II HI H 11111 Milt III AHf.
UH.Ht ' iíliiiíiii i. í ui 'l ji.--t K1' t the-iii- i f vv rn- - íiijíln r than H
I rtrrl i Pi mw irr ,B i !fi-.-.,r ,.r f,r l( K , iTl n ..ur
M :. f is sliil ufi;r;.n:
lispi'-l.'-Hi:- t" 'if til' Mi!'jt- t f Ui:
i 111 nuht lo la-- .
' Th- (Tol.1rMi N- v:)S ; l! alwav- -
.,, j I thin:
It ouKht to h i i I' VT'-aliii'- ain! run
,s l hlU' ilk.
r 'Th'- t w ta- - i iia
i apiíh-s- ri- a;-
Kx. j'Mrtíí w í tin y i. a. h s in u
or ptuuir i r un -
Tl-.- r í4(Jita:r- - .urn rn au! niak' si( ' hriht I; .itiiunui si
,'1'íj' a lhin:íx in fa!!
j all th" n ".: iain .
I Tli- i, (. t u ;
.' lijni-:
!) its aulun:
AikI a Ii 'hr juli'i'.u l'n l.mí
' from t .f i m- i s.
l'í'iit' (at-rpit;- ; j.j.' ri. iii .iic hv' oía-j they fall
n May or íii Iit.i an-- l in a -
- ihop dar M
a f I lint Ka
'aii'l Kohl- í:ii. i
i h. ii r v. i v i ; titim!- - nit a ar,i
' I iimm.1 in?, iir.'l l iiyini.
j - S i n An t iriio Kxjk ' s.
Hilm -- fb ii-r- wrMifr IM- - ?MjrMI ,.f j u. , , f,n a in' l It.v.üí'm frh n.Ji fir- - a!
.
j h i ihat h- "íín t y t !' i Ii iv r üK.'f ia ir
TtHfl4 r M M lttlTlo j ir f. t.i..:tl..n ii .mmi 'rh of th .;n. Ink of intiT-y- Cía! a i v. a m altt r i rr h itani, f m J , ,, v :ti h n;nian!- - Wm in fT'i.u - t irl- - ,i f r ii'nía- cuín...
i h d n rvi 'i ;i riri ' in ttt I
fii.i 1, at ,!K' raiiKÍnií )1Tin- '.i í n. '" Sun Uiirik oi:r ir nal "I'kin, a ( .rt i r. t i !li' í
nf rt íail.üci n n.it "A SURE THINGif'. in fhii '. trs a ui k hi fhrt--
..J a h.i f a !., Th- - M .'rr (a- in
MiMfh the tariff an v. im i ! ! Vat1HI Ml. I IN s; I.. I, ,. I,;-- . nj iTii at ,in l.i (tic 'lenun'I j
i.ri.Mi" in tiiiii rnuniry "ii inf-- nmli'tit
i i n .1 fr-:- K'.M f ma s of ' ato.oui r i t i 1' r Hie i:--
-. tu Ii : v- - eens t' ttiirk' rl'i;iani.Tlif New York M;iwith laiiHi-fía la h.st. lililt to repeat i?s'!f ti lull!,
Vi. i
mi . i nii...M-- . uf j ii cnml Hie .i i nl of wirt i.-- ii;
That Loose Leaf Devices, special made blank books,
rubber stamps and special ruled blanks are time savers.
We can make them any style or shape to suit your needs
II. S. LITHGOW,
niMikhiiiiler and Kulilier Klaniji maker. I'hone 921. Journal Building
Hi-
.,ii,i tl,i. ln'ii-- I li.i I Ihc 'Ii - ji,!,.!.. ,'i'iin-- ii ;!- ri'i. i nilii, Inc tin. .,. "W li.- ü u;..n tin- lullAinl amri-I- w i. - h MM
J'e'N M .(axinc.han ta i anpl B.H.BriggsScCo
DRUGGISTS.
intn-- f..r untkiri h than - , nitv eominoli wnl! hs in tin- e.i.'tni.fi. rtnl in hi rrj.i it, nil : j M ,.( ,rrr;i n,a n v. hir h thmip.-- huim-ih.tl- hi
.livi a- n of tiifi.! in i n. whh In (Mit un,f, r nnlrrn from ro"hlii-a-
w i - t r !"! h , oiiKn ,h i'lí a trw I o K.,mv- , lí( ,it (.ty near l line that thi.s HONOR rroftrtt'tftra f Alvnntto 1'hjirmary, CiohJS FORtii.K the I hie f ImniiKf.Hhin from j ,r,n;rl-.iii- tnoum.-hari- on the arih- -
t t U ( i i'i't!ii, !.; in f j ' an
!.! fft.fi ih M Miidc J'iitinai in
f Ja- - il. ni, af l i i '1- lt;
t
"IH tt.l" ' '.tit M .'. f f fi). -
i , .,. il. f i . .1 A lnj -
.(.!-(.- ' .1 n I f.rt Wl;h l 1' If a t
j '!' tt ,i Ill ' f i i .f a
I ' i i i ,a f I kt (It III'
i. ..f !l nil .' i I "
mr- - ll'-- l iirc th.it w kfi'tW J t
,t ht-- .mr i ij:íí,,'i' in' r"l In in- -
t I v lt u" f wnf 1 ' aHii litt . '
1 .,u f Fi I f r ; i; fit n l he iub ) I
h- - iiii'ti l V I'i. r iHi(.n-- r
m l.i h i i.tfMltrtl HH!h iit
hrotiiflmtit lh- - H'UNt. i'H'l l!n-
At emir and 1 irt Mrrft.
lliclilml ritarmary, turner f Ka On
I mi and ltrintuT.
hean was lai! by the heeN."
In his aihireps th natioaal
)t- la eilie. onl ha.i Imi-i- i In nun-iMii'- in
Mía i July ami h;tn imt rov-evi-- il
t it- i iitii-- i iah,r ami he
a Mr
t'liMii lti't i liia! etnih er.' we 10 CAPTUREDii ronirrex al Clilraco. , i (.ii 'ieyo ner ii rmin .,u le pulule I mil h it j(he w a.s unknown lo
n.ir for the veiy i
h,i ' fiii ifie f i r r r i a t ion
utii h will en ili!' ii t't imini (li;it'!
PARISIAN BEAUTY PARLORS
120 S. Fourth St.
HAIR GOODS
Mr. and Mrs. James Slaughter.
GERONIMO'h' I"' f..r his fi'-- . tl,.'i:ir. aliens at w.iKe r i nxiiii; j
from $ I 21 In 3 a day," he n.i in Ills j felony If he did no! ilie in a ji.lv t' f tilii.ui t f 'In vi'f il nthi ih"
See E. O. Price
"S'in: arc h- rn , "i la a ju:re riohi ' by Jielu imi. !y in si irB t h. ir i mu - n
rtH '(i(.i!-'- And thiT in no ptHce t- irv u in r ;i! .t.it' w "f the M m:- i
Hi an Ah'UiiuerjHi and cnÍty. We have h t h tf ti J a n.l u ii tn proved pri.rt y f ,r
ale nt rcai:i.t!'!0 prii-ei- . We have rate mTi tiü' t insiile fit.y. 8uitn!te f.ir
divhhni,'. A Hurf m an-- mak' r f.fr the un- wh i luí th í tht tu fiiap It u;. V
are i'fTt ün; f rr.. r.nn h jr p. r t y, '.s a h f'ii nsh(l s.
SEE E. O. PRICE. 212 S. Second St.
TKI I I'IIO: R:tH.
i.,..it ! i ..tn , nniiiiis-loiier- H of j den l while wallliiK tiiiil. Wh.T- -
'.il.or .m l Bin:.- b...-!ri- i of nm ieiil- - fi'"'. he iirKiied. "Hie haiiilual ei 0,1- -
111- vt- have li.f.iininli..n. Hiladlo in j Inal is the pro. In. t of modern iIM- 'JOHN M, CI ' '1 TO CE THE WM. FARR COMPANY,
.1. . but Indefinite us to detail. zai ion. '" wouui tune w.-n-
n iiifMi tluit M ian people 1:111 find "' to shelter Mm proved 11m! in- - DELEGATE FROM ALASKA kA..kb V'TX,! MEAT
ttfiiii.icc n Sp tatty
. ii plo men! at aura riinuiiiK from eter.itc eneinii-- ITV.. r. tl ami lloro I r. o tí i r . Mm.
Tin- ni.inaRer of a hi l.omh.n re- - Took F 1 11 1 S llKÜnn PlíSOllOI kPÍ Vrvs Ih Palíl."$ I t a 111. n:h to 1.1 a d.i. Kriuii Ihi
0i11111l-M.in- i in i.f agriculture "f threi
ate tnformai i.iti been received 1 tatirant has hei
n interview in New
at Ojo C.ilií-ntc- New Mexico,
in April oí 1177; His Record, j r''!.ithe
t f lei t thai all nuKlenale or I .OJ'l.-- j
...ni si-- i in en landf are
York and asserts lli.it the ser in in
the" híw restaurants of that .My
urelrheil licean.-- "the wailein ;:reMTitnem!'' th'1 e- - j
McPailland's
Hats
over-- t .n 1, iinder-- l i a iii'-i- andi'hi. f l'.iwih ilv r
i hit ti m nt in i h
in- -lillfe idusiri il hev l.nk that ni.-it- i.f' l '.':". who one of ihedependent.
nil r of biainh officer of the dlvls- - , .... ,, . , . ,. ; " kno!i .. i he pión, i .,' ..
..f Inf., in, nl. ni. hieh i. hull keep j '. r. .. .
'
.
'
.....
,
' 7" ',' .,.A ""'.."'"I i ed- -
ill POP 11 ,,l, I lll,,ll fll. Ill 1. II, nl. lie , . ,, p, aii-i- iU Ihe m. ni lio ha. lien ijirn--h.iiiI.I open a i rite office of the kind i a." deleítate Ir in Ala-- k i lo tie...I ,,i,. ,,r a, ., ,,.,ii. n ,,i,,.
!tl f:f I Hi It- - i '"(Hi- HliU ii4
f i Im if a- la 1 h It ii- of a I "
tí t'ii it Ik hi" r mnrii l v
( i ! a Ihul up (1.. imt hi H w ill an
f ihr (Hi..- tin iliii tii-
I ti t.1 ih. . I I tf.uitf h.ivr I ti. aii'l
w Ii ! h lii.iii i f mi r ' M .
i ..nir Hi ni i Mf, ll't ill ! hi- nltiiT
i i I h I H It f 'í r tlll:". iiii
ii'ri m llMnm r t f ii! im-- l
.fi-li),- , ii ii hi- - ii f l rtii t"
..! ni hul if hl,i .f- - tu Í!i ilHtii.lt.il 'i 111",
I itihj t h- ..(i.fc(l.lc (ur him I i he
rn..it itn Jim l H t1 Ihm í u.t- tt
i 1. w i n.il n h il.ii- hlr r tl' c. I ha I Ihcfi' l li"t in I it i I iitil It u k h at in xihtr
!. iim ) i f4i itiv mi a J
i H.( W Hi !. tftt t'l (Hlf'lltl.
lit m r i - in h. n.l i.. Im n,
- M h I I )am I' i .t'l ' U ih! i t t o)
pn j.iih t. ' ii!if Hi Im l hi I I f t
i.n mu xtia'i .f iht- i -
lr, mtt'i ijiiiii- a ntjnihir .f k n ' m n
U'.'1l tlnlti- - MmI i. ' in nl (r thifi
rff-- I. .iIMt.K Jiii'Mnf!
h tn n a ii ft v i í, ni t,' 'i tin
f"'" t.f hi M 'HiiliK ,1 Hit li.i I Ii
tt lh- - iti,t. mi i t !.t l"li m tii"
mm1' ' M in- Mi in K t ( ' h.i i in '
tul th' tu t I - ! i all in
I MH.i I 'i i i ft-- ' lie ' ti
il i:i.l .it o nee and plai il , , ..... .li.'li-i- eoriKree.. in e.inlini, loves iatiii'r. or a nil.' ; -- e,- r I. .. .. . .... ! i . -M iin ihame of Iiimipi I'll I'hilin Cowill :.. .... ... ' ... ' .e,i,.,T.Ilea. It In' re, el vi more lie is i nun wen! .. Alaska sewn e,,r- - . 71 i lliei ion tony winini lllive m inin n. i.sl.il ,. I w
':iiilill'
, lighted, bul unless he a bad a r
h.- in alw.iNK p.illle.".Hib, alii h iiite'hL'i in--
' H ssin, e made Ii re.ddi nee Ihele.Many wiil rerieinlier MrI' um. for in i'i" 1;ii ly his-'o- y ,.f ,
y.'v, i h mi' .i i.oiii,i.-ii-,.i-in Im tilNut hour .mo whilel'eiins hauiiins im re
'
I III all Ihe l,ll;e litii ii. bul he i
nitiliteniN tl'ilt no U and VMItnen be
I.'.,, -l on Miiimro ItiNiriiel imini-ki.iii'- k
where they sh.mld ko to find
n a usii id a in,-- , imiin,- - with aln'oy S",i., imi
Our styles arc dis
tinctive from a!!
Western sty'cs as
uc purchase ex-
clusively in the
Eastern market.
Koalherii city liny were asked i t'l Ml- - n public ,siii,,i; He va-- , hi,!!,.
s
s, . .
WHEN YOU EAT BREADflit at S.ii i arlos from Fein uarii lepl.o In hi line, linn lie j Imr th" II in ilnii k capital na:i! I Si I I.. I 1ST- -
""" "....".e in m., in. i, i .., ,. i ,.f,.,.n,. .,,,,1 miIu.ois:
'I liai" hiiIm'.I at the , .ni, i ""k-'i- t u,on In the slate as a joke la sen lee. It ,,,s Mr. Clum who ariest- - ,r ""r Imklnn. mi ml lirrnd not
in. i' it o no I he h," to ile.slKiiute rrr- - one ilay ;:ist w.ek fniiiliin waiianls en i .er.n pp.. at io i'a'iiiii". N M Jm-- I buy tine of 111 si t IIhi ile
111
.' 1' .. ,111. l OllM i ,l hi,,,t ,iii el: i it i t ii .1 men and women i ere pined at Man ixhurK for th, the r m Th,. i ,, ,1,.. ' IliC'lt N i n.l in, Iter t lie lini anil elnse Rrnln
lft nunniri-ti- n ilti mmif i.f the lir:imceil
uhniil kimU. liifte. Iiellrr, let., and (t
' " " ' " " ,,'..,.. .',--
,
"1 - ,.'.-..,,,- l,o.-- . , , ,,,,,, til" It .1 III 111
ii. not' I Ills w let to el, i ii I on a i i i vil j ha e been involved I ll t lie eh res of j li"Xt y, a r, IP ,!,-,- i, n .. 1,
in t'n-- i. .until Willi Mi.ii persons co. spirai v I" ihlr.unl th" m, a.- - I"" '' t.n.il i aplure. aie a'l pf
M ini! in d,i , "lit. ict wllh the lin- - w.'iillh. Tliat liiak'-- th" l'elin- - Iv.ini i iV'i ' "' n,"r'" '' ""' ' ''"tll'ist Itol.il, , in lopi; vui r. of
-- Joke" look like one of those that used ., tienda nt ,, ats was that air s" " N HHI-A-t-- i.o 1 .n. I (Pe .l.ile Jm-Ic- nilKllilll oil clllpllo.ini. UIIKMe tiK I'll, me I null,ti . Vntral.to b.' peri'i t ral el on ihe people ,! il" was : isiiiui'l.'i' at Tomie :.,!:ll.,li . I f i I .linn l, '!,, Al illa II iio-li.- ,ir ,u,. i pl.i n in K the
l"ii i, I 0,1 pt..ii,!ii: I. ii ii me uiii.K i.f tlie bullí tin.--. and other
1 , . .... it . I . i ,,, , .1 I ,i I .OI,, e i' lb' I' .'' I" II" ef t I" i'l loll OÍ lllfor- -
PIONEER BAKERY
ÍII7 i I I lr-- T
New Mixici, b Ihe i, Id earn;, in 'ii
,las i hen It was r, rai ded i,s si I.
a -- o. and :., ,..r or lh.it i !,. holdlin,
iiki-,'- a! '(,, ijiin- a p- s' in :iie in- -Nl.e. lloll
.li e ..f i!i,- I, I'i, ,. ,1...splilliin; humor to barn the b,it IP", I ll il- -t toil' k- -. P., I III, lit. i'.'.ides his i .t t a careerf lo, IP, il, v I, , I l,e il. p.lltlli. Ill j llültloli, K
im . rizoi'.' M r. i htm mnt, a i.e. ' "7 k.
a iieHs) ,,.-- man. in l.i.i
m.init"- - I mi al.'"t. fearlefs.Some Currenh I feORRHDolLSthai ere l ". . , i ,
f lO'lll- A i,ll-il-- i ,
e . 1, , !! I.. ,, .. I, ,). i I ' v ..- . ! It
I I He I' I I (...
f... in fil,iil, f .1 !',, "I
I , M, w nl I , I I , -
I in- - , in .1, il.' .1 - f I, , '! ., - I Comment
Kt "pi Noi oiT. 1 . lii ..
I sso. b" edito I and i i. ; f
: h" I 'i' ',:, 1, in, h il" i,,.! no
T.
.in I. p on. Mliele h" di- - bed tile
MEXICO AND GUATEMALA
fr.- hiii ir hi He r.ii( fr"in time ti tirn.
W' ir.- to ktp.'iv liiat difíK u!t íes
ti a t t us wii.n ft e'iirtes in r'tHintni l ':
e ! íi ti iiiiituii J of inji;- -
u hi. i 1,'Misi íh t hT ijiiirntunc '''
tr:e ta. The let oat f r this wilt famty un
ltR f mi lia-- aeijuititt'' i
Wlt'l t'l.- 1,1 (.f ..!k if itn. Aft e II' y i.f ' Mru n i fl .;n m I ra and Uf
'"' ri i tf ml n i iti a. jriMid un K' ' ' :t:i' .'.I'S rk at a;i laacs.
i i.- t f
.' fui tusht d.
:
.11
Tío -- i ,'"ii'..i. nioii inert is so pop-u- t
ii with it,,- pi .ip;-- , ;,n, id, pres, nl
Hdl'l OP ale s. f.i. ildc to SU", est.
ti ll the HIP p' - .11 IS! s ai e left
v , ' b on I an a i a l l.i I' e .i i e ii men t n ia lllsl
p a , to ni e a put Mem r, ,,i t p
atoi i i i ni t Ip I " . of ki ..pint!
tl " n.-- V P k till P V II I'" too I. lie.
s ll i III" III Hell p p 111 to ills-..ti- l
il!" Iti" lilol ello p I., lililí;. 'Il
I, I"' d"l. cil kirn., .i I; t, ,i lid
Baraiii..r, i i ., it,..,, i I to,,-- : one I pit i in, . ..ii.ii.ihu th"t i'he hong of Ihe Opliinlsi. ,;,' p ,, J , , . ., .,,,,
i i iii'in i liii'i i W ' ". ele' tl d O' S I . i n., i ,1 in-- iti Storei in act .unit of an unexpected de-mand for one-ce- stainp.s in lialti-iip.i- "(.o niailinii llebiew Nnv Veur1MI l I MI II t " ,l e, ,;i bui itiI ii I Mr. I '1 il m t e rued lo t lieI piled -- ll ver 1. e ,,,,1 I: .
aids. this denomination was - i ... . . ' .
.,1,1- - ', ,'f It , PS ' neen ei i. , ,i i ni i i ii i . a t i i i e;, f1111 haiiste.l ihat illy, and thenin a tun',,... ,. ., ,,,, ; . ....
i J. L. Hell Co.P" il "IP ' ' ' J te, , linns was mad" on Ihe two-cell- ! st.l 111 ps .nil((US i,ltI. .,: ;n,. I'm:,-,- ' s, ll(s intl., ... , I ., K ,i jtliat neailv had the same i.suit. I:,,,. ,p . ,..', t" U.'sii-,'B'.,n- . In
FURNITURE, CROCKERY,
STOVES AND RANGES
117 liOI.II W IM r..
,1
122 W. AI i.i " P.I1K ... l. pi. Pisil lie--
,
..Vpril. 1 ,,' W, . , ,t Al.,-k- "
suppli. but Ihe incident dp. us til",, L.U ,. ,,..., I ., r, ,, , W,,..popularlt ..f low prices. For the In t ,,,,, ,, . .,. ........s; s.,. ..,.,.:,. ....
,,i ' j , ,,.,,'11
m;i i hi i: mi i:m hs s, lt time in ma ny seals ule p e ta, i e i - I'M' , r i 1'
, inn- ill the first (nuirtfi of pp.i'i m
' i loll': t sue je.nmlle.1 the cxpen-li- ur, . and io..t- - hambrrinin I'Mik Kerned One nt Ihe
i, r, ,. , i..'lMv Hi" postal card has bnoitihl ..b. u,! lie.t en ihe Mrlo-l-,I t W I k
. , P
ll W I k . I
,. , It'll- - ilelnatnl. 1 lie pi, line cuius ala
'
".tc.ip and the posl.iKe i, tip.
tta; muñí lain, elellhoill ,.in atl od t'
f.-- niavv i a, , -- t ít n
Id f(.-i- h iKüinüv m f.i'...r atut'
fi .ii!.. n ' K in - t iu h
'tle huí! in ir n n i
m v It it .... .))' 1 r uic
thr ift ur: y. a, iti-- .m -
( '1.1 anil j. ni .an altii ! illlsrf.i'.p.l M " II I j,!".i!it in.t tt'if" tn
riki- - and nt.:. ii.. í m ih-
ri . k. t f jea !. t f i .. d t :
I. n I t v 1:1 '.r
i kmiw 1 1. i(iMtnii r. o
. ,,( !l.il-'- - up a custom thai a.'t tirn-- - a.- -a; IMolliA 'ht'Jip !.Ht- -
.! Ii-
ii.n-)h- tor tlie new i'U'!'ni In or-- '
' '"' n ipiindein e.
" h.ei; 'I he .aueí tufi if l t.ir. s
, l.i i to work tin sa no and In.
im..' n;a nine w ,'i n inr i'i.a- I'l.in,
-
'i i in the iiit.-i- i i f k'. ti.i' i. V".
' mi. wilt inakt f u ri h- - i i on I i
WANTED
To Mirply your den.a:vl for
i It :.r1tla pulaie iiKUtii's the i t i in Mi- V ll mV M at. t
.ame. It roiiiit tie ai'PlM-- n it).- tip-i
". v . hi h i i LIGHTNING HAY PRESSE S. J. Korber & Co.. N. Second
Sb. r n cI. J ,ii'M U'
rtie f M th v, iiii,'l"V
'HlC a" trif, nr th
1 Salt n- '!(. Hi r m't
at -- i I f i . Torrnn.
:.v-- I r 'I trun .1 i m t a
)0 , ' r.
it r r I ' m i v. i n ff
K i i r
."i ni i rr rn.-
:g t ' i ii t a i f i,
I'I t'l i.TI'l 1(11 11 V H iwi a f Ii Jj i, p fl rpi .ht t t he i o ii .i tiu An .iite ' , rf I,
va, ti a in' in e v iv h' ni-- i i"hJ w oj !! ..r, f
ii in r i s;i y and a li ii n.i a t, t u d m l.ur-
r i tí. i m cm mtl.m d it ! tiie ',:ttn '"if M
mi nt at in the ..! the i...tat f!" "f
'''
rv
.1 n.i. nt '
do anvíhiri. h rut niv,v. n
! ! ; ai ( i t i make aii te i ;sl i !m h ti h
!n vrii 1 1 i" .!
ic T.:'i us. Vie hae
a d Mid he Pnd.t nude hut it Kl F i, Mtt. TOWN AMI: la in th.it th.'if a k I r' "n :) ( M) rr (l Kii T i.i r w ll aT lr!:ia; l lie many than ihe N. w T 1 lMV K r 11 h. Km I ItH Ml If. I Ml IH) M KI I -
llalaam and 1IU - jKKlTHIM. . ti. rittf r Ol.
A man w n ha i a u'i i vtz a .it in pír
ml ti h t,n.i. u roiiiüiMi.i.n ahot.f nrm-'- ,
IF YOU'RE IN THE DARK
tl to where to co fir ynUr plum bins,
let u enlighten you. If jou want
broken water or uteam pipe fixed, new(U fixtures, bathroom put tn, or
furnace repaired, come to u. Wa do
aew work r aa kind (
rapaira. Our work ta nat and aa ara
ur prlcaa,
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
im J . i .
i " ' c
t r.,i
-
..n.l . a; "
. i t it.i. .
Kr ' i'.
! ;i- frif
t.. , i .
' ' n- - 't"i
, i h
.ire
...... r- f.wa mrtm nrvwrr irw nuf- -lux J"i.rnl e.i rf..
'
- tei I a I'Hrtif'ii.if i.te.ut Itala no
". a", at last h" s,i. "How 'is
p- to: di, ass to taik ilk- -
r r it ass'Mtaic.t of in to
date í es r. eer h:; ij.l,
Oar pi:'. f ato as chip as it
is p
.55 e lo to make tV; :v.
we cuar.Titee e.fy p;vr
I tee. ep ..r e.err 1se ef lfe M.rlnKJi'tineti .l.'.ut. hm m ntlnm.l f.,r f.'h. W II " s.,1.1 the other V H
IP- ,l',i t . I'l ' I d,o, t .' WPii, ,, . ... v r an nw - tali, l.e
,. le ,, '1 a - lt is fir a m a ti to la's. .11
-
' J. v tnitlook..
Canned Fruit Way Up C:) a i e o
Help Wmiteil.
a i i e w trial Kv. il
L!I, .
I
Wotl'l. I .
t i,e , , .,
' el i,j
e ,.
..i; '.
r ,i r.'.e1-
. i
. ,1 e I"
.1 f p.1"
' i it i ;' ir h ' t n t n
'"I'.in.fii a hr ; ' tat ' v i t
n ' nil n nun "h- - un
r.r.'w -- it f a' h tn Ihe f. ; x ,.,
k - vi tit h ore i.f h it, '..t.- -'
'. I
i
M n'
lis
'"I.
- t 1
. Pa'. .,!
X.: ."ii to s I no
i Kid 2..Mi lo tl O I
- .,'f-- k n 2 imi io SX.Ml
Pi . . P;i'. rt
i.MHi io .i on
.. i
li .Ml lo .i l
f
a Tdl Kjirh liiher 4U.t M4 Thirr tt l'r k' I
THE SQUARE END OF IT
t. t u- - si vf it h,n j a drl ith li
tuTv.i.- -r ti.'h.r . j ant beama u'f '
9 ,.r f.,ur. e arj. :a'.n nr Ii .- '
p'-.- rcU'J -- ,,vJ. la'h. all r.i
i.r !.,: i, t líeut kn.'ii or .thr ,l.f' '
I i k if wo. j m tip. rrd lin t f "'f,.i. . I. "U a,, ml .hire 7 'tt f
I" ' 'f T- -u int lt at all.1 r a ai,re JraL
fife RI0 GHANDE
LVMBER COMPANY
Third and Marquette. Phone 8
a- - " V "
P. t I , f a.
i'rrp..'-- , ,n n a t ir? f r t f' t rt s f .k r . V - i '
! 'tv if'-- r ih, f.r.u ninnt ei a;'i,
I a f"ti :; ( ', vir Tef ira" , ' ' " '
..- - j n t. n.tiier Ihr ir
-- m'. rm s w u'-- m n
.tr.i r a ht, -- t eiK? hrf tliM .
K I
W-.- , ; . si'. ..
K 1
W i i '. ,"-
C el .
! r V
' - . t r -- .l f tid
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t f ü k hi
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ir..
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JUDGE KENT STOPS US 1 r v- - Li n ri i i.. n l MrLKT 11
GOSSIP ABOLIÍ
- Vl ! ..! vAv YDU REALIZE SOME CF t OUR IDEAS ABOUT PIANOS.WE LIKE TO HAVE PEOPLE COVE U WHO ARE INTER-
ESTED IN MUSICAL INSTRUMENTS.KBBEY Personal Knowledge Iti
í V,
Personal kncvw.ec'te ii the vin.-iini-z factor in t!ie rulminaiina conieits ofrv. r rv(i K 0 ,n's corniiettliv e and when i.f ample cliaMOtcf it olacc its fortunate
ft W0 .,.;.r I - I - 1 Linden'ZfJji ( vJ.Ji til .lie 11 kill. lOUhS t: m" . ri Jl ' siCSitj I he Will Informed of the World. , :
')' A va:t fund of person --.1 knowledge is really wscntial to tlic aJiievement of l!.e ;
,,t
,.f hik;hc4t excellence in any Iieid ol luim.m ellu'.
A Knowledge cf Forms, Kno....ge of Function f.iid Knowl The Square Music Dealersedge of Products ate all of li:e utmost value end in nuwtions oí life and lie,.!t!i ; i " f
DECLARES PRESIDENT
WANTS HIM TO STAY:
A i zona Justice Says President
Roosevelt's Statehood An-
nouncement Was Caused
Solely by Voto of People.
'Ju.li! Kilw.in! K. ii. '.f .rN.,B3, h
J'l-- l ret tirtn-i- l in A i iv..,m .if:.:- :i, . N.
teml.-.- l visit in tin- east, ,;if,r,K ;,, ,
i. was a visitor i. 'inc a :
( isicr Kay.
Phone 150I 20Ó IV. Golilwhen a uue and
w li.il. soii'.e urnedy u deíired it sr.ouM bo rcnien.Lierea l!iat ?ytu i --
.?K ' J, I
of Figs and Llixir .i Scr.aa, maiiuf.ictuiccl by tl.c California Fig Stuj Co.. is an fcy f?' 'elliical product w hi. h lias met witli t!ic approval of the most cminttit uhywcmns ami J"', :. v.
gives universal i jli I icti.,a, because it is a remedy cí v- '" ' ' í c
Known QuaFtv, Known Excellence and Known Component TÍ . Af
r . i i .... ( i. . i i r . j .1 e i ( V Elks' Theiter, Friásy Sept. 27 Cevll Up Telephone 789
...í-ü--1 aris ar-t- i n.u ui.n ihe v..iu..!)lo paircn.iia t nullior - ot Hie cu inionneu cu eie j i
weti.i wSioknew ef their wv.i personal kiiovicdts and from actual use that it i l!i? first
i i . t i i . i . . . iii- - i . - i ONE NiGHT ONLYaiu nest oí i.smüv :.xatie, lot winch no c:,travag4tit Hf umrascHubte ciair.u are m.iuc.i.if,, - f
Win inter jt',1 tvani .nr I'r. r.p;ioiM I tin il pr o'iittlv an. I lie. nliilely r
.( ou u ni lu:i.s un, MPIHi ll s siin up lo jour linn-M- in a turr)r.WILLIAMS DRUG CO
í'.I.LI: I UOM' - - - 117 W. Central Ave.
Jn
.iiei Kinj; th-- i ui.-.- . li r I 1 37TH ANNUAL TOUB.
l!::s v:i!i:l! !? remedy has L;cn long and favorably known
un.it r the name oí .Snip cf Fiv:; and lias attained ! wuilJ-vvtd- e
acceptance as the most excellent family laxahve. As its pure
laxative principle;, obtained ftoni Senna, ate well known to phy.-ician- s
iru tif i II li.for.Yiert r.f ll. .'o.!rt l.t t.n ihn. s W- - fi.ve
e...i
y. THE OLDEST, GRANDEST
AND COSTLIEST OR-
GANIZATION ON
-- .1..I..J .i t.t -- f . c... f I':.. ....I
-
' J ociopiv.. it.': i.ioic eitio.naej lliltlie OI til l !(.- - novj
r " ' f i'wnna as more fully of the remedy,
fi-v-
I nt iJouPlles-- , it w ill alvvavs be calied for bv the sliorier
e.f Svrnr. f h nilU name i : to eet lU
JTItI I.
ft ti.; ' t V -- '
f. .ed.'cls, ;;I'a.vs note, when purch.isiii'i the full
.f .1,-
-' C ,. r..l,t.,.r,e. I n, Svrllll n n w !!'
CRi.HK PIL5EHER BOTTLED BEER
Southwestern Brewery
and ücc Co.
'Telephone 482 and Wagon Will Stop at Your House.
Hi wC,o. printed on lor front of every lvack'' i.'e. l i l. :tI. Y.A V,t ,''( itív v he'.her you call for Syrup f i'iiírWJ'V. I.. ,, Í..H r.f V W p i V. Wm.H WestSViinstrelsV :. H . W3si.SJi"t-iV- i vX. r;.,. .n.t niv'.r .i ., ,' I ' l - vÍ 7 -
.2. 4&ár &zUsr:vS-k- ' .crirr'.' 4U uf amluiua b bhtAiLi r,,a CEP.TRAL ,i0TEL
k Mir w r t xcursionst
...11! M;lt.'hnt,, .Mies! it. II t i -
nix new s..'in rs. Jm!-- ,. K. "i i
ureal nili-f- a. Iit.li. I; ,. ,.
In rea : huí the fir.-- iimin.i i,,u ipenplf ni A r K. í i ; i linl thin liif ji.Wnillil ni I. inner e.i .tii. ...
e.iu.-- e nf Jtiint litniil u.,.. 1. !,.
I.ei'iislort of Jll.lce Kin;.-- , :,
Inn. II. un with him in .ln:. in '. n
uf thN u;t amj it..- uee. lei.r
ÍI lin.iUII.elnellt tilat 114 Jutliif. ' ;
winilil lie taken hy tae :e n 1, ,n
tiiuanl j.iint lat.l .1. J k.a
Kii.l:
In July, .is y.ai kmnv. I w. in i .
( iv ster I :ay in the in ta i..ti uf e ,
p: iMtlent. inkitiK lu a.'ii. .11 ami j.t .'- -
illK' a Pol Hull uf the :'.: t!lTe, Tr
pl'sjilt-iil elllleii a cjeat llit.it
AciZ'ina atnl aifairs Inn' aaii p..
very I . of he a ..;k
t hat (Üiifi am- K hi.ey h el !..,. agovernor anil e.ti 's-- i ,f ;. :(
i hat he shmilil . ti i n in- ; i a
K.v'i'iinr .Piling !ii- - ti'i'ni.
"We. nt nuil e. .ii- -i ll.--. i ll :,N lajnint siatihui .1 n inn. tiial the i
i.l.'iit at thru time s'at. 'l Pi me that he
hti.i tin iut.iiitiii uf iiir.iit,", an luiiiie:
Joint unite! I. IP-
that he wi iali.-ti- . tl Ir.tin tl!e . f
the ien,e last lap luii Ar:.o.i i
i j . te liie in.-a'- .ii e ami !.. ;!lale .ite ven iiivainst It kr ht
thai the lltilllellt of ill.' ' , ...
not ii in!' ;.sti an. i ha lee. tti! r..:
thai W.M. lililel'iire. lit'i livt' of lit
matter. The .i i uh- iwii
In I tie Joint la lei .1 m.-- Ii, s '.. .
manl aii'l verv . iiei.ai in the i
lite .it' tlie territory .n il i"i ;i o
terhtlf of him. H firmly la I.. .! i.
the Joint Htai.'ho.it! n:. .. one
llesil'llhle fur the lie- -t hll.'l.s;. of t'e
eoutitry at lart-e- , tin. wis il.-- ii m ..;
seeillft the p. onie i f .VriürRit II opt ii.
He h,;, hern ell to lieltf, e h.V s'Mp--111-
lip- - Illllile to lltlll. Hut ll!tl h peo-
ple .iHlsi.le of liie ilt.l V. hli'
Rl-e- to t. I . ' i''e n t'e ee
Mil la- .; pet it iol it J... I.. - li '.el
eame lilli.V Il'oill ,..l.iilis III.! oiti is
i;n in; els.. nal ini. .est in ..p or in; l..
Mini that tile people t 111 e P. . - t.el.er-nll-
ere Hot t,pp,,-ei- l lo t l.lt. ' il .11
these terms. The people now h.K-iri-
-- pokeii. :i nil Inuinu stiev.n I j their
voles I.. Í1' iPspositioli ill the nia'.te'
mmmkmm i "VAtW-- J A GORGEOUS SCENIC INNO-- ,VATION.
FRICES $1.00, 75c, 50c.
SEATS AT WATSON'S.
SAN FRANCJlbCU.UAL.,
NEW YORK.N.Y1U.S.V.LONDON, ENGLAND.LOUISVILLE, KY.
,
,
poiti.ns . Hiaihu.s!..,,, wn.i.iAinssi)K B M ;
'a,'!p;l 1'ersi.', ,1 .Varr.i the of Kv- -' . "IM'"'' ZvtfjZX AVC, 311(1 SCCOIlCI St
""
A ffW -
EVERYTHING ROSY
i 'lir.t. ii. .Mo.. M i s. n. I. u s
home.
Hi'oi 'i'-- :n i,. . p i
Col. IIP I i't'SSl llllell's l.e.llPtttl!
' If- IliUllti! ill I pe An. P o l!
h.-- 11 i ePi ii:i revet a ,v IT.e ll'oiv-Se- . I,e, s. frWV JKX J - !'.T I I I. tH l 1 ! I.
i in: m . i:t s on i i t;i- -i 'I'.iU ,,
To Colorado 3nd East-
ern points. On sale
daily until September
30. Return limit Octo-
ber 31. Rates to prin-
cipal points.
FOR THE FI I I I I AN.In'-:..-ihin- - hieu.p le h I", : , the IPt.l.y1 i-'- j' l i'.lXrCOMPILATIOH Of Ofct. 'jt- -IKMIMn " 'J.-. IPli 1,'IT I'l ll l'l. A. S. BARRETT, Frop.Mo, i.i - ., 111. Pali ,
. . i , , ,. . ,
.i;:. I ..I l ' ,li , ,PLinm i ft ' r: - Hi t. f
i.i. vTintMii is We II S.itiS- -,1ÍS5 . Consolidated Liquor Co, K&WhKTAln
i,,,,- , M,i ,v i gcA o A and1 1 LJ Juna Un. h.-- t.l Henil V fCIO,t QniinoeWHOIISVI H IIKAll KM IN r,..,n.
Return $23.70unuui L Plank't.fii't! Vviiii the Otit'it)K ran i ..... .. t and return$20.75
i iol M.1. :.; in Ii. ..! 4 ... I , I I III Iiik .i,.v:'ril foiin ' f t , I I
-i . IMA ncin.' i neoü. I'lllT.I."--- . I lr.l,-l.i- l ft''
All W.ilk V.M.Illl.l, (oi.oi.lil.'.il
-
, o i i.i.t.
. i, i i,
a 'lies la Pi 11 - t h 1' lillle.l
tiinl their eiiiilier.ih'e i.ppo.-i- : ion to
sii. li a ni. riiei-- the i.i ;.i. pi. i"
tin.- Am. rlenil spirit, lias ;.. , , i .,i tt.e (J 1. i C f L ' í í V f 01)1 Cíl VOILIiVf,
will of Hie I le as e.inelll-iv- . . i
lh. unesiion of Joint Mat. no.ul is no )0n0 Ijin )!IOf!lOII 0!I
.....1...I When he pirn' Time i .nn
iii'.'ii) aim ii'iuiii i i o.3 j
'hir;if.,o and return... $53.30'( himlle cv.rV.hinir In our line ni3C S, PT1 TITir "Tt'VnZrZ; ....''V St. Louis and icturn. .$52.90i,. r .,,,r'7--'..-r,.,.- .v, . " ' , . Karsas City and icturn $44.55
., i v. i :. - I'iiiii v v i ' in' i )t
'. 'Pe olio IIIIIU i. Ihe Pi:',, t I, p" f
Vel. V. tl. Iheas. ilion ,,:- - I. ill, mil.. I, .nl
v, ,y alilioini. I hit all , .,,,,,,,,1 ...
.1 n for lie- tni'v.il hi .1 I.i n pr.n - a a ni t ., ...
II, ally eoin pit e,l nlnl thai lloihin.; p,,,,,,,.,.
fink oí íiit
f)ir i,: i t ct Liiiiea'.ii'ii,
t he si iteh.io.l til. ue i I hi- - .
he Ihe simile slateh for At !: .Ila.
tliat Is ours hy rielit.
have n.iti. e.l v hile I hue hee i OÍS ; Vi Tad 1 Nor folk and return, (CO
Tiii- - f ii n r T I I HI C ' i:n North m.hi siwi day limit,) $72.90I il U O f l U li I L I I U l .i. ,. In
4 I u IIV II t
iiwav. ill some of III.' ape: s 111 pe
to tie tterritory. aimi-n- t- ;in:
'
, ,,,. tfi.t'tl,.-Hie I.resi. lent alnirh.m-!- U:
Klatell I ...lie;, hee.ill-- e ef so' t'.'ol' lie .lolllll.ti P I . r.' ...mi I
or arriitik'. I'lei.l lu.i.h itu - i ' ' ,. , om thi t Po. ' In y. lw-
the .leleKatlo!i from HiW lertlt.-i- i j h ,iy ,,, x u- AI. x
imp l r.
o i al Pi.
f i
.il. ,.t:.'pv v.,
u, in Minti'" c.rmins oi 1,0 o-.- ... - u 11
ii tit in r t f"
i,kIo, Utah and Nevada; WZ''.,::.'
ii Tlthe next nation i ...ooi. -
nho ul ilurlni? lh- - vi-- n of .ert.it: mi - hi- i..-- o in .i. nenver, (,ooiadi) Somiíis andion le
to la doe" put to pt - 1.111,1,:'I,,; in i. nl on. to i. ."it liie pin- - 1(, ,.,
to. Win,1! lile ill. ,st . A e- -i I; ill,
i y, iii pi e,l. Til ni: 1'iiik In'- ii hir; ,.v ,, ...
ami in . . a v n n t iii- ha i o m -
lli'Ver lle'tl II O ' ltl.Olirtl.il,-- . 'Pi, ,v r
I'lle Sllov I'l'l.-es- '!'. ail
111 ot , i'l i ,1 I ' It. o Uili.il ,.'
a ht oil!" liil'l'eltt til" It!. Ill U. 'Ill III '.;, '.Pi-t- it to ; i till! pri, es for
-- Kitili-mu t'e- Kh. -- ' mil tioi h"
mor. lit in til or in! ii I: a ral L
i ills lor ihiloreii. .No pin-- - hinlier
It :ll uil he eh. no. '.I In mik h ."it .it's. I
Hi" show is ii'M In it- at li.ni, a- - - I '
siuoituo toiMV ln:, sir.
I I At I.I It 2S--.- 111(17.
Hal n ,llorlll unil lelnru 1110.
li. Lets mi Sept. 27 to 20. Itelurll
Poiil 1 1, loli r - P
('flltlH
P1-- la P '. i -- "
pi. pi nt mul iilillim is i .1 m i ra hie. The
' ''""" Pueblo, is by way of Santa Tt
New Mexico, raid the
August. These slriii'ln. n:s at'
...
...itluit.l f. .nr., a i, .11. AS il.
SANTA Fc TIME TABLE.
rr " "?VÍ,
Jot :e
..eiliioe. pet
t ,, I,.- - It I, i.
i tl, i'.
HI- I,
I at nvster Pay in .Mj if "a- - l '', "
.Vl l.'.it l.a.l then alPmlv .i -- t. r,.. I :.. iarU. .,:.,, ' a pa
J..I
.pi,,,,, his position II h r.ti.nl '" H. ui-- ti .1. . v.'l.iei, has .-nt tnet Y ii o, I..IV.;::..:;;DENVER & RIO GRANDEt he ni iliei- - ami t h is is i; p
the visit ef th ol fi' tills I" At, ti;,i." ,P-.- itl mai.im; p :, lm .'..:'' i.
,t e a tltl ,1 ua t,le ' ' ! it it
Ml- - , Vpeltse tu II" a so; ja, on. las
CnOCS, KlLLY & COMPANY
Whoicsalc Merchants
VV ,.I, l.'lllo Ol it I'etlM
II pe.inll).
:v li.
,' i no .
r- - it-
, i. , p- - RAILROAD.;,':;. .;.""í r. ;. ...a..:":.? bocks for daughters
ll'.lf.s tiv.. Juiin Pale)OF THE REVOLUTION hi lo- .1SAYS ALBUQUERQUE e. el ll ill'leVe.l .liil , i "- of t II:a it, i tin, to. ,ln. a im-- a el i oillil
si Pool olP' l.ll - llloll'..ll..li: lie I' l
I n. ill lli. I -' -Thmueji the feilllo San l.u;s milv, t.i W I I "I ! ':; .1 1, IC.7 c, in .T i APPi'tMl mu i i f viiuri: Nil I. lt.it, t .l if:
i' i ' Tt... i..;, i i .. ..i- :,i i. itiiaii en oiiir v.. . n . . 1, n p- n ,a s-i- i i n v.. c.i.f ,, ,
miun iii s ol lh.- li, o Pit ion. p i i í iii K i ifiM rnriurM rrmai Fcountry o Colnrailo.HAS AH IDEAL Mllll.' AM I'l I.Ita .ni. :,ts es .ti hep
p:i ia t',, he .1' tai o. si
N-
- vu " immm i pills.,1 a ' e o pe oil '111 III II'' A P ilt , le i .i'lll.!;.' Iete.lla", ' He In,! of X, v. .t. .,- .
a;t,i n,
,. , '.
.'. e i: , e
Pi '. It.- I .l.l
!n . Pl.lo, .Man.
m i:i i ii ct; of i i i: Mxfil!(U l Sl i IN M't - POItMM Ní.l'l. "e I'l I I ó till I l,Sl
Pi-it-; nii,s f. w. i i i:, imu-m-
s. i i its r st i'iium; in.
n li MV 1 M limit l.
'
'e' :tni .... a i.,t Ja- iuo,f r, k, K..i'.t,.,..for Information m l ?, -P p . i, ,. n t ., . r. i. : t U n rVl X ü" TO (11 ", ' " ' ' """mtiiiv, iiie.-.i....- . ..Mr.- - N i.,,. '', p.... m r w ;; -;; ; 'i;;, .': ", !;:';,.r: r::r,:j
I rtllll lili' S. - S ,, r,, i, , I' .Ul Jiul4fc ButCLIMATE 7 or, i m ..,... i.t - i., - O
m h t r ti Vii tmiTin irnict r o mi. T4, t - fS. K. IÍÜ0PER..i'lo,liii tI'm I' loe. I I .IV .I.i 1(1 Ml Mill it I III itl Is
in.tr im If rrt:fc'..i--..- -' iJimmimtIili.'l ifri.se.ieniary in- - iiw-- . mi I'ltnls ( i I itu in vin-IM- ..,.r ml fur Hi,, nn m me' , i i
Pe, li ' ol
- All - tl
X, VV
P. I, v
i: I'l iit.v AK-- m $J. ii A'auwniie bv Hi 1. M. O'krHhi f".,.1 Mo!.,r.i. Mt.,1i it
P a, e.
lo i vivi-- vim it iiiíi'i is. mi 'muni
at--- us Anion,.- - I. oh ..villi.. I. c. I'KVI'T o. li. .l It. !il HI:I aFlorida Man Sinss the Pi aire"
of New Mexico on Return to .í;-
His Homo in Hie Sunny; -- - " " " ""
"" " "
--
..r--TA
..
i1
h L rt "a ji ,v! --M jx .jvrsIt ..
ri bj' wa ? p-- ' . PM- -. -- a .-':o V'- .'- 1C'--ifin. . II fa H
it.es in
The following, from :i r, .
..f the To in pi. Tim-- s. f
. f I. ., s... lie reeelil
Uhc Future Kailroad Center of JVcto Mejcico
LOCATED ON THE CELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, TOPEKA SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31
f ILLS SOUTH 0 F A L BUG U LRQ U E, N- - AT
THE JUr.ClTON CF THE MAIN LIKES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM GALVESTON AND CI.IÍ.AGU iO i hANLUCO AJD .Ob ANuEl.ES.
FfiVri THE NOP.THERN STATES TO EL PASO. TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen Uobsm and Improvement Company
All,uiU.riue think of this . ity ami li
.New MeXleo e III;' t : inletl .'.ml t e n
return".
r,,nel J. II. Fess.
1 M.m.lay ni';lii v " ".
.pi. r.pl.-. N. Ah. when- - tlit-- 1, iv speii
the Milliliter. They rep ot a ' -
ni. illy .! liKhlful nn'' very hen, a, la.
trip.
'This is n heiinlifnl e.mi irv- alai
is hh-i!- ." s.--i l Col-'ii"- ' !'
.ten. -- 1 l think ' nevo -. n
tl mure liehEhtflll trip. Tile ''" i' "
the snne a- ithi lire Is alxoitTampa, lint th 'ir " .it v " '
iitlly hete In i .1 t" I ' ' ' v '
h.ive lililí tli'lllles.
-- 1 me several people ll'
resi.h-.- In Tamtei In th n "
omoiiR Idem - At- Utip'hai.i ami a:
lilol a Mr. il"inir. Mi f- "
leased 'he Ss'.'ii.i sp' inv-- . a sh"' I -
tan. fi". i AUiti. i'iie."
h ,.1 "me .rv'on. I
po.i.l sport hslunif hi t'e- - moii" i
the hi-- -r.ir.-nins- . He eam-h--
lh.it Inol I !'" n hita!. .1 in It: it '
tin', anil I.., .mo- - faevn-- . oti .... .e
,,r p. il. . p. It.t'- -t en int'K ' '' ;
p. i i. nee in tin- - roe i.e. t '
p.- - was Hshit r in a 'h p P"ol "el '
laii.l-- .l ihr.-- tiotit. win n In- ii,.ti,-".- i
mink in'tt'iu '' " r'three half
!n- l.tlllk. It- - . ,' V'-- il . ':i
linle nnitnaN etini-- ritht up P. I 'm.
the business
Ar. , m... u vi v rc of !!i e rovvnr.ito, consist.n ot 1000 Business and Residence Lot?, size 20x142 feet, fror-ttnr-
, upon 0 and ,; !. !' . ef. an i jveui't's, n aa in i
n m w n;y diretitly M-'.- the Saota Pe Railway Depot (.rounds. The Atchison. Topvka & Said a Fe Railway (an.! ': v n.' -- s hi.M,.-
- ue
yo"j ' tts .'OOtH t vu,jg and a rvJc lor.? (capucitv o 70 rnilos of si.J- - tiack) to accommodate its immense r.oPí-c- r and Uvrlt narvoy e.n;' House, nend
.'it pounds
hdUoO, coa!
jjjp city OF BELEN has a legation cf 1500, and several hre Mercantile Hoyen, the Beler, Patent Roller tvluls with it:, .'.o i'Hs a day cap.-.a-y, winery etc. It s the
I tro0 t chip, nr pirt tor ilo,r. wk-I- wheat, w! ,e, brans hay and fm" in New Mexico. Frnr. it. xm up.;n the preat tiunk !; r- k v. ,r. rio.th, o.th. ea:,t and west to al.
; é Hr 1 S- -.s nnJ M.-h- co its future srra.sth as a Cctr.rnoM ial point cannot be estimated. All fast l.mitcd, mail, evp- -, - d fiee ht trams ,vi! pass .imza bt cj tofeo Kama's Gdv, Galvestoa and the Pacific Cca.vt. Ihe water i. rood and climate unsurpassed. Pi-le- has a $lh(000 i-- h'.J house two ci.e';, a (on.mm al
th e'e his. rVaa-a'-ts- , f--. It r.eHs rirht r.o.v a Po..(f up-- f ' .ate nrwrpaper and a Rood hotel. The lots ofrercd ae ! w r and erms ey. (.'or thud ot on-- HisVm r.- -y cr- - t'.vo-tl.if- ds rr.av regain on note and for one year with interest at 8 per cent per annum. Tith-.rfe- ana w.tr-ant- y deeds ';:ven.
'
'Come early if you v,ih to secure the choice lots. Fcr further pa'ticulars and prices of lots call in person or wlta toun. I one ot tn.ni pa "- - - athi. he. H 'i't. ti.pt P .f! " S
.
, , - p.s.1,,1 !1 '" - " ' a
The Belen Town and Improvemeni Company
MM. M. BEHCETi. Secretary- -
Hrorped tnt. the r"''!. (hvi"'; out
a i,:..n.. t"s o O' ' '' '
tliim flKiltiHK in I lie "!' ' ' '" " "
.,.-i- t" sel--- an.l ! lae - ' " '," '
ha. I at. il nil Ihe ft-- h . h io
lo return to h's '1 .t: ',,: i."
eth. r til' his t" van -- at' t ' ' 'discover that tin- inii.K- - ' '" V .
o, i hem. a'"' fhtvl p"'oaie w
ih'-- r tihtli:c ah.nt i "
Kn route home the p.irty I" '1 111
ri
4JOHN Vrcjúíent
lr lull TB WT --H Tiii
' 'Ííí
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iwrai whiii IMII lllllilll iHIU lili II WIH WADVANCED STYLES
IN FALL FOOTWEAR HIS DEATH MAY SAVE COALJust ReceivedWe ar showin the most)ln of footwear ver shown In th
Utv. at popular pricM. Value In every
pair. Children's school shoes a spe-
cialty. Kit and wnar fuarante-d- .
THE IDEAL SHOE STORE
IJ-XJ- IlKinZaMi. Mgr.
We Shoe and Clothe the Feet
21 Went OnlraJ Avenue.
lan) hark to his Kansa home for
Initial
K. P. Hall. proprietor of the All.ii- -
iuerwue Kourut' y ami Machine Work,
I HI Sr. J hospital f ecnperatinK
from a i cul lilmsa In California.
Mr. Hall arrive-- l in the city Suroiav
from the wear vilth Mm Hall, anil he
Jinriieiliately went lo the hospital.
Ilei auxe of ihe itisharitlir:- - of the Kl- -
ns ir ncxrra ano nano, ine nance ami
concert to hue heen (riven In the
'oinmerr In! Huh on Wednesday niuht
of t ri i week haa been posrponetl. '1'he
hand and nrthestra were to have
KUft a concTt sod also furnish itiu-Sl- c
for the (laming.
i ornpiiiiy . First New
Mftkn National liuard. will hold a
'' ' 'tit
tOR ( AMI ONLY
AUKKK AV Bl.tK K.
tr.KKIM Oa I t Mr,
ANTIIKAt 1TK.
l KNACK,
MIXKII.
MT,
LEAN UAH CUKE.
fcMITHlXS ÍOAL,
OIHJ,
ATMK RIM1I1NÜ.
W. H. HUHN&CO
1.
STHIOTLT SANITARY
UP TO DATE BARBER SHOP,
ios onh iirm Mre-- .
Everythin-- f carefully aterillzed. I
sell the Liquid Head Kelt.
F. PAGEL, Proprietor.
Clarkville
Coal Yard
All klaaa f rami ajU arocxt.
JOHN S. BEAVEN.
FHUNC .
AVTHKAt ITE all alia
AMkatKAN BI.IX K.
MII.l.WIHIII.
KIMIIJIUi.
MOI'M'AIN W(MI.
meeting loriifhl at the Klks opera Moniova .. ver;- :, . anil lha! thebou,.. The feature of the nicer In ' Pn siclans had Kien un hope or j,av--
ill be an addict by Major H. Ituppe j 'mt hia life Frovldin be in alive, the
n hl- - obaervarlon at the recent na- -' friends of M.ntoya will bririK the nick
at our warehouse
1 Car Richelieu Flour.
1 Car Oats.
1 Car Com.
1 Car Corn Chops.
1 Car Oat Hay.
1 Car Alfalfa.
Richelieu Grocery Co.
lift W. fioltl Ave. Flu me 2.13.
FRANK TROTTER, Mgr.
The HOTEL CRAIGE
Albuauerque's Finest
European Hotel.
BUvev Avraae.
Half Block from Santa. Fe Depot.
GKOKUE K. FI LIS, ITOO- -
A. J. MORELLI
Mi:iH IIANT TAIUHt.
Indies' and fjentlennn's Suits Clean-- )
ed. I'resaed and Repaired. :
1II5 North First si met. '
tionnl ihoor In lihin. All member "f
Company l anil other cumpanlc aie'2. placing him In St
Copyright 1907 t
Schaffner ki Marx
ieniet.d li attend.
Mm lieorae Hlithbarrln. wife f
,Mrfi,.j.r I'..... .... llíuliliurui ..n.. ..lili
,.ui.,r,ii ... i.i,,i i,.,. ,,i.i ihi utn
MV her tin for a number of dav. Mr
HiKhbarKin had intended the i'awnee It" Indiana, the charge under which
IÜ1I Wild Ve.t fchtin and wnaon berithey were Indicted, will not he tiled
way home. Hhe hoarded lumber
m i II line car al the aim vroimils and
hi rixin aireei ann ,ew i or k avenue
ahe waa accnlenla I !y pushed off lh
Her bead, hack ami arma were
unite ha, llv bruised. Mhe war taken to
FOR BUSINESS MEN
(Jood style in clothes pays in busi-
ness; people judKe you by your clothe
first.
If you're In Hart, Schaffner &
Marx clothes, you look like Hiiccesa;
that'll a liisT step toward it.
Made of all-wo- fabrics; made to
fit all sizes of men.
our new fall stock Is ready for your
inspection.
$22 to $28
Simon Stern
The Central Avenue Clothier.
Wall
New Stock
at
. THE BIG FAIR IS COMING AND
THE RELIANCE ELECTRIC CO.
Are Prepared to do any and all kinds of electric decora-
tion. Give us a chance to figure on your work. We can .
save you money.
502 WEST CENTRAL AVENUE, TELEPHONE 131.
ALBVQVERQVE LVMBERCO
First Street t Marquette Avenue, Albuquerque, New Mexico
MONTOYA FROM
T BJA L
Thoreau Saloon Man Indicted
for Selling Liquor to Indians
Thought to Be Dying.
Jtc-- Montoy.i. a saloonkeeper ill
Thoreau. X. M.. irnlit teil a week nts
today l.y I he federal l jury for
sellii.a; honor to Indians, anil a week
j hefore named an a defendant In a milt
hrouKhl by the American Lumia r
company, is not expected to live.
Charóe Jones. In the liquor husi-nes- n
at Thoreau. and also inilicleil h.
the federal itrarnl jury and a
in the suir by the lumber
company, arrived In A ibuueriue last
night from Thoreau. and s.al.1 thai
mun '" lhl" ''"' ,hl! niorninn on .NoJtieph a hoKpl- -
Acc.irrliiiR to .Mr. Jone. Moiitoa
I anirrerinn trom itriarnt 'tineane ami
irener-H- nreaKinK nown.
It wiiH tintlerftootl estertlay that
the trial ,f Mont.iva f.tr ladliiiK lujimr
' hy thia of the I'nited Slates
court
i rttin-- i .o. .i.t..i.i. ..t .it.Fe,i.e ile Nerl church, in old Town,
anil earner juiuarn. 01 i.ainip. M..
w ere at Montova's bedsl.le yester.lay
to administer the l.i- -t riles of the
c hurt h.
TO CATMOlll M I IHII IIS.
4mm.iI AiM-- e ami IJIa-ra- l Oder rVom
a Well kniiun lhuiiicltiiclruitlt.
Ti e J. II O'I'.eilly t'o. have been
ailvisitiK all who MtifTer from any of i
the symptom of catarrh, such ax of- -
brt iith. dryness of the nose.
.Ine hint,a antl droppiims In the
Hit oat. coiiKhniK spasms and areneral
weaknesa and debility, to use Hvomei.
They go so (ar as to offer In refund
the money to uny user of liyomei w ho
is not perfectly satidietl with the re-- "
aults.
UUlcIt relief follows the tine of the
Hvomei treatment; Hi., stoppaaf of
the nose Is rernoveii. the dropping
(Ceaiies, the breath become pure ami
sweet, lid the catuit .'ial Kerms lire
lilestroicil and tin ir growth prevenietl
Hyouiei is the surest. slm(.les;.
UUickest. easiest atltl cheapest way !
cure laturrh. It ilom not drug andderange the stoma h; It goes right In
the seal oi the trouble. destroying
'he catarrhal germs and healing an 1
vitalizing the
Hi to J. II o Iteilly t... lay and buv
a complete llyoniei outfit for II with
the understanding thai If it does 11 it
give satisfaction, your money will he
refunded. All you have to do Is to
Inhale a little is casioiially in the air
you breathe. uing the kit Inhaler
that comes with every outlit. w Inn
Hie swnptom of catarrh wi'l iUii kly
disappear. Try It. you will be sur-
prised and pleased ill the results.
J. W. BENNETT j
IW N. I I KMT hi'.,
HCAISUI ARTKKM I OK
VAVAJII III.ANKKTM AM)
IM)I AMI MtVIl A CIM HIM.
iMi miiw. Niiivi: iiuircr,
'NOSHOKI lllllllil i:i: SlltMt.lir.
.I'l.K-a.- s init i.i:. f.. w. i,s pinar tfr piiiF m
iMadam Steward-Lam- b,
tl HOI TH tMIIVU KTKMtrr,
EXCLUSIVE MILLINERY.
Important
No old pimmIs on our
vlii lux c inisiT
lliaii m-l- l our nil ire
si.sk ii.r) oh. nth,
I ln-- h Jon
frc-s- li giants all Ihc
I line.
ATRIAL IS CONVINCING.
SPOT CASH STORE
i'itsiiF
STEVENS. EICHAR and CO.
Watch Us Grow I
Watch Our Business yeth.ds Wii.
THE NEW CRYSTAL THEATER
I 11 (HiKlrlr K. Viurflit) Unsl dl e.
WEEK OF SEPTEMBER 23.
GODFREY
I. . f.tm-- .' r .hat
J. W. LOGAN
1 h.-- t .
.fir fii"r
VERVALIN
Ver tril-- titsr
BILLY BEHAN
f '
THE FOUR FRANKS
EDISON
'
M
Ó V1N GN PICT U R ES
l.IHI: Ki-- ui n.-,- ,r mM-n- t
r r Tu-- ! ari'l I r.U
M . 1 1. n ! : n! r . n- -
W. L TRIMBLE i C0MPAS1
Excellent
BakingQuickly
Done
LOCAL HEMS OP INTEREST
"
- In tha Ktnl thai yea ait ra- -
c.le. ,"r mornln.- - pau U!phnw -faalal TeJeceapai i (trtna
na'' af." a'Jtlieaa ibi rhe apr arltl
to ii t r. J ttjr a apeclal aBaassAfar,
M.
I!. M. Thoniaa f Santa Fe, a In
lli i ti v !erilay.
I.'. T. Itarr.lt. of arrto-o- . X M.,
aim. .1 In AltiU'fUriUe eslerlay
William llirrrit. of Cerrillos, was a
visitor hi AltMititeriie yiKierday.
.. .
....I- - 1 .1 IS.. .... ,.r u. ...-.- .
,' ,,, , ... ....... ..r,i,.v f..r it,, .la
J A. tiordon. of ilallup. In the
CUV fltlilify on nusmcs in 'to"court. '
Mr. J. II liniry and aon left yea-- !
tenia y for u vlait to In nver and Sa-- 1
ll.la. CoL
Sheriff Harry foddiiiKton of Mr- -
.
..i... .iniic u UM it. ilt.. . lie
ill) (rom ilallup.
lioveinor Ueoiire t'urrv rtlurned !)
una Fe yeaterd.iv nit. fiprl'"rIfpcuttiiic Kundav here.
ir. ;. V. llarrU.in haa been look-- 1
Inn after matiera in P.atoii
mid norlhein New Meii-- o.
t'aptaln Fred Fornoff,
mounted p. line, left laat nlKht I
! I'itv ahi-r- , he la calleil on
Iiuttlies4.
Triple I. Ink Itehekah bole No. 10
wiH rrifel Tu-da- v evenlnif nl I. II. H
F hall al I o cl.it k. All members are
rci'iiestcd to le preeeiit.
M. Mand-- ll ha purchased the
pretty coitaae on N..rih Twelfth
it tel. Iiuili and iMcupleil for aome
lime paal by 1. A. W'riKh'..
Mr. and Mr. A J. II lluliliiirton
antl atin. who. have been puestH of Mr.
and Mrs. F. llulliiiatoii of West
avenue for some lime, left
n r. lay (or their home In Telia Haule,
Ind.
The Utiles of the I'oiinrcgallonal
iltiiuh will h". a fifteen rem lea In
the parlors of the church this even-li- p
Mr. Kerirmin. the w Mailer, will
assist in the priitfiam A cordial in-i- ll
til . ll la rxlentletl Iti rill
ohles. attention' There will be a
special inei tina; of llll'llll Ahatl Tem-
ple ftir the purpose of completing the
blahs of the fill ceremonial this
evenlnK nt t in H order of the
I't.letilaie Hairy Milliard. Itecor.ler.
The ladies aid aochiv of the First
I'r.f lalt riHii tltur.li will meet Ibis
at ! la o'clock at I he paisoii- -
ItUf. tliliteis wll be tittlt.l at this
and a so. tal sesión, with i
In ,v tun in la. will foil the business
no etittK.
The l.i .Hi aid st rl-- ly of the Pirsi
M F. church will m.it nl the
this aficriitetn at ?'Ju o'i .i k.
Alltr Hie elfcilon o( olliteis rtfiesh-nt- t
nis will he Kv. rv holy of
he coital t nai Itui Is K.r.lmily invilf.l
lo b' pll'silil.
Mta A le"il ml ria. o( f.'il
Tiii-ra- w ho was opei ar.-t- l tin In
lioil.ir Mi.t.liai h and Toll I T bliml.
n.'ss, has ci.iripleleiy r i tiv. r.-t- l her
cv.slaht Tl i.i ia.iiii wtih !i was
i formed ut Kt. Jtisenha rtiiiif weeks
eao. ! i itnsi.b i t ii nn ev i!
suitcst.(ul i,rie. airit'i- - Mrn. A Its-- u loll
r'. ,t VftiiH of aae antl lb.- trouble had
tte n ailvitiii lrta f.tr some nine. Iter
leM Is compleiilv ifsii rcl
F T Mai iin. of M'tiiniaiii.ili. spent
hutnl.iv and csi t in theiiiv
V o tor "i.iis returned lo the city
ti.oii his t, tilth in V.ili'tit la
C'tllll'.l'l.ll I'. MoliHiollH TV !ll:d Wife, of
fit. ,. It.fl. M ItlllK'tl 111 111- I ii
et el da mol iili'H
.Mineral la.tlae No 4. KiiUlus of
I'lthias. h 1.1 a reuní ir niecttriit last
ntf'il In the Klks bull.liCK
I Jii.imillo and M l".s,.ii ,ia. of
S.itihitil. M . were In Pie ii vis-- f
'.o i ins o t injr business
' J I'Tnlltltlll htll el Hllflltli'lll ttf (to
I'llMf'! Malea lllillilll St lit. o ;t llllta
he iillileii In the fIV
tin ' .tuin of li. lr till.' a ii. I i i
non. ,u':- - e,i. ol I.. i Juina Vos 7
an' s armed lure n ltitílit lile
Cat hi p.i, a. sliel l(f ff al. t. ,i.i
t!. t It 111 lite rl'V al-t- t
l.tlitiK lie t.f I lit lr
.i i. nirf
Mrs .1 II SlllHh Wife of lieplIM
I'lllled Maishal Sinllh. Ila
II. .lie lo K.ail Win lie In. I ami 01,10111-Itttlol- l.
I'-
. I.' 1 I'll lei. tin
'! he Minis Af I'o. ot ilils clt has
i.-- , h nl from W.ishniaton. Ii 1. a
t'i lltflt ttte of lis bolltl alltl
f iiritl-he- tl for the sao ol i.,i.iis un-i- l
cr rhi- - pll re f i.itl ,i t
'I he bo ll of Pull Icio oll.l es
r of tttc a liillilon I'tlli'it-a- who
iltt-t- les!eiila moiriiii. at St
J,, ,(.!) s hospital whs scut t'i is j
1. l.ii tt'iftil f"i" burial
.Mis C i: MiN.iciar.i wife 'if Mr
F M.Nartiary. a well tia- -
tea ni.tn fritrn I'hlfi.t. who makes
,w l not point nriiiel last
liniht fr.ttn I. ,ts Ai aele-- .
l: A l',.,!c -- tit it c tt'c I'n.'cr--
el T "- - ti t'i-- . i . n n t'.ts niriet'lice fi.t'i, N.-- Voik i'iii alltl has cii-- I'
tif,l .pl.trtt ts In .1 t.Ifttc of W P
M-'- tsf
."i We-- ' i:..:. avenue.
Pi tt!,-i..,- r 1 M Itithar-ls- pi,,fis.,r
of .1 'i"- iivers.iv lis re- -
, . it I .i . .1 t : ft. on Pittfcs-
sor J J Ki'i'e'.iu a s :i ct mi. r.U-rt- ,.f
'0- I I ii- I he -.
a f tl s. It.-- - , 1.. - iti ti.,. , t ,. s ,
of tlit t ,,t i.'v
A. II sir ci .( e P i.-- i m of the
1'eltlt.il".. o lint St .....Is li.i te- -
, .....
.t r- t. i.er f v i. tu- -
rica In the liter. - tun v .. It ,,,' in-- '
,1 1. al l teil.hi r in trr'-'.t'- n . t
'lip! M-t- l ate retitie-1.- .' . ; .v f..r
, It i. It. t.v-le-
I it.'lt Prune l s'- I J. a
w.n known men haul ' 1'
i.t -. K is . passed a v .1 v
.'..tiiinir Pulmonan rt.tii-'t- w
the tan-- ' of ileal h lie. . -. I is .11-
-.
in. i n a w I. low . three I i.l It l.tv- -
K ili.-'- l a' sic l lllK'ivals tl- -t
, rl.e .l.i.artate of Mr and VI
.s' w.11 W is . i' tnie la., w. k.
i. . M- i- M -- .re ",. '. I.st
eat tl C t- - I.m1 of her to.
With Little Fuelin
Acorn Steel Ranges
her b.iriie In n nit ami a i.hvsi. I .ii
aUITin,or,P,i
PULLMAN PORTER
IS SETREE
Man Who Compelled Irate
Passenf-e- r to Apologize at
nil. 11rOini 01 fl llllll. I fi ll TO M.IVP
Been Justified.
It was learned Inst night lli.it 1!. i
fioxcy, the colored Pullman porter
who was arrested at Ian Junta, t'olo ,
Saturday morning for ilirustitia; a pis
lol in the faie of a passem who!
had Insulted him, had been released
bv the nut liorii lea there, who ileclaied"
that he was justlfie.l in competitiiK;
the passi-rtne- t u ptitoairte at the point
of a loadetl cvt, er
l.oxey was porter on Pullman ear
ntlto heil i,, No. 1 and before the Iriiin
reached La Juitla he was h apassenuer en route to ieller to do
number of thlnis for hint While
l.nHi'V (Inteavoreil lo plcasi the pas- -
seitfet. that (. rs tri un!. I nor be sat-isf-
il. anil made a very InsiiltiiiK re- -
mal k. í
The Kim pi. iv followed. ami nl- -
thtoiiih the p.is.tnyi is 111,1 Irani 111
btoketl Up ..Htty's si a Iclliell t . the pol -
let m .is atresii-t- l atol taken lo die.
Jail at 1.a Junta '
RAIL ROAD NOTES.
Pastin Itipl.'i. iraimnaster f the
Hio itiainle ilill-lol- l. spent i rtlav
in A Ihuitiie nine.
t'oiiducior lltlülcr. .f the New Mcx-tl.t-
Ico fleigltl 1.111 1, came ii st itiiiht
in charge ttf No. 1
On of various tl.'.-n- i
of Wllisiow. ilit . N'ti
last nik'ht at 7 4 'i o'ciot k.
I! Wells, fotnicitt, i.ighi
master lleri- scleral e,its itto. Il.ls
Itccii tratislel retl hire fr,.in I,,, Juma.
I'.tl.t. Iliiectiirtg M Kiel. Is leslgned.
Kur:' ''ini'i. "bu has
tl .in-- ! l I) m ! Itf I'" nl .it hi
t i Í h S till K Vinr.il tn.til i
I nun S.ttila K ti Trt ,i ii.-- . i ni
'll'l I . tllol in (J ( -- t .ni
his iii--
CRYSTAL THEATER PUTS
ON EXCELLENT BILL
nl NMilur
HHl- tile MfM-- I ti-t- t Mnir I i,.joiMl'll I llHtt III' I I I'M.
Tí M' O í ii.. k ;! I f . 'i
latae
H tl If'IU t t I I!,. I. A till). I h It II
It.-t- !.,..
I ! t niir v i. in. tin 'lie
'I Mu! I hi- WfK. Mti.l .t.t W .-
m f I!., v t il -- i . r !,,
'K ., n nl it i j n it i v i?i
'.I antíK. I'l'itir ( .m ;h
n (ip.
'i'hllll rl Mltlrtlv IH I 1, '
I ,oKi it. wit. K' r of it r. 1,
l'i.,f. V Vi. it'fl. '.nil li.f.ll!- -
liiliv- 'i h.t ii. riti i
tl!.-- iA. IV I'll." ol t m
POPULAR SANTA FE CLERK
BECOMES A BENEDICK
A Prownma. ti' il.il.
at ih.- t,al s.mta Ff ' -
Mis 1.1. i II Mowi-.- l !.. UK titer
tti, I'l.ai.in A S'.o v , ,,1 it.
p.-- . w. ie marrteii I n'kl t .t
i.m,. ,,r in.- bride s par. n s
r J M I s h f t to- . It a s
p. i..i mirm in
,
.,,.,1 ,. prownlna wi ..
M f, ,1 , , . ,t a ,.,.,, , m... 1,
,,K ,.. , ,(.,,,. Ks.. rh.n.. ,
r.t.l.. st-f;k,- . a short s:.,
1, ,, , .,... t,ae the f .... I
,,. i.irt.-
.tit I.- ..I fri.-n.l- 111 1'
t,:H ..f tv. .11 ale w.:
,,1 , ,.tttM,,v 11,01
,.., g. r Mr nl Mrs 1
, MllK.. ttoir home 111
t
.1. I 4 U'.
TII .l;iM lt M :
.Mll It IM I I. IN alt l.Hil
M W. 1 III: J I I 4 l.llllt I ItV I O
"ITHE DIAMOND PALACE.
Paper f
Just Received
tbe
'None
' Beats
The
Acorn
We have a complete line of
these ran'.-es- .
Six-ho- Silver At'i.rn . . . .
.l IMI
l..ur-lio- Silver Acorn. .. S I.YIMI
down ami t.". a month.
We also have the "Quick Pal:-ir.- "
four-hol- e, al
Six-hol- e at 3II.IMI.
F. II. STRONG
Furniture Strong Blk.
401,403 North First Street.
The Acorn
Hot Blast Fire-Bo- x
Pavtiaes tv current of intensely heevted
ir over th aurfac of fire, causing the
combustion e gases and heavy emoke
which ordina.rily esc ra pa unburncd,
wasting fuel and filling flues with soot.This is the most important improve,
ment ma.de in range construction for
ma.ny years.
It insuresgreatest economy of
fuel and is found
exclusively in
Acorn Steel Ranges
This la the atronieat flra-boi- c mad
and Ita durability is surrraniaed.frall bm plea. aeai to axplaklri tlaconstruction of lha boa e.rd tehaw you tlx auarsj,ntoo.
!
THOS. F. KELEHER
llarne-sa- , Sa. biles, Saddlery, Ixallicr.
ITmlmir. I'airns.
Ilcfore liuylnir cxamiiui our rismI and
iKTicr and aave nic v.
4H W T ODVTRA Ii AVENIE
Pure Drugs. Cold Soda
A Full Line of Toilet Article
SECOND AND GOLD
Recieved Today A Consign-
ment of Imported Lucca
- Olive uil.
A. Lommori & Co.
IIKAI.IU IV
Groceries and Provisions
323 S. Second St. Phone 791
P.Matteucci
I'irai-cias- a sles-ioaWi- -r and IU'iairir.
I.KI I HOM. lfV5 MlltTII I'lltST.
COLLINS' HAND LAUNDRY,
I'irsl (Us Wark eaarMilee1 laltaraa
Celsssi amé 4surk assr-tk-
J. H. COLLINS, Proprietor.
--Ml I 1st IKI KM- - rHUk !lo., asa a letal.
Fine Registered Angora Bucks
r O l K A 1. K
I haa aaaaa auk aast fatatoweasl
Saarka tw aaa. rwaanaat ui ac least aietoleeo
BaaasUM to SMr Aimm . . bM(h
arsorf a4 fws;ialee4 sWa. froea mtrrm mm
aaUioss. m. K MrlKISa.
Roa Mar.aal. Near Meatea.
NEW MEXICO COLLEGE
OF AGRICULTURE AND
MECHANIC ARTS.
sM.iar i i atsr. i rinrii m.
HOI ttlkl ltlM.
I IfftM dries' 1. aaa esai .....
mmlU San-fa . ItaM.
1 1
...ra ka tsa4t.a. aealasz aasl sbee
M.S. Is iKsrtatssaaT to IK kaaie.
TW mmlf aesU of é.aa. lie arieoee
alihta a ra4aa ot fl.e kr4 atlWs
IVa to all eaaiaa a.oia oaer assatlessi
ear okM. Sate iaaa sailed I W I a-- a.
a. bmmi kraawlasa.
fas fartber lalMaaaltoa ailao
THE PRESIDENT,
r o ii.tHiiriiL iimii.r,
M ta raavisti.
WAGNER. HARDWARE CO.
Successors to Albuquerque Hardware Co. Fourth and Central Avenue.
Dealers inHrdwre, Stoves end Rervges
We Carry a Full Line
GraLnite WLre---Crockery---GIiak.ssw- aro
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We Have in Connection a Tinning Shop and Plumbing Shop.
ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR BEST ATTENTION.
! WHITNEY COMPANY
113, 115. 117 South First Street.
WHOLESALE
al HSaW1-ssrafa- í. HARDWARE I
I RETAIL I . .EVERITT Iir.vpiM. JiMtiiiii. .NTni.aimi;
Mall hlknl. tl ruar re Mine and Mill Supplies; Plumbing and Tinning: Stoves, Ranges; Tin and Enameled Ware
Arms and Ammunition: Mail orders Solicited.
Li ft sr. rita am. u.iat sraaiuI sa I Te-ata-i 4
W 74epeiae VarUa eeja4 Btfsar-t- .
